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Un molt bon Sant Antoni en tot el municipi!
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més informació a www.separarensuneix.net
Els envasos tenen més d’una vida. Si els llancem al contenidor groc 
es poden reciclar reduint el consum de recursos, aigua i energía. 
Un gest senzill que ens ajuda protegir el medi ambient, fomentar la 
sostenibilitat i assegurar el futur de les nostres illes. Tots junts podem 
aconseguir-ho. Perquè en qüestió de residus, separar ens uneix.
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RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
27 gener
9 -21 h: Fornaris Ramis 971 56 31 34 
De la Llum, 18 - Capdepera
9-21:30h: Mayol - Mayol 971 56 71 47
Pere Antoni Servera, 9 - Son Servera
3 febrer
9-21h: García Bartolomé, Sonia 971 56 43 01 
Av, Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
9-21:30h: Riera Garau 971 58 54 70
Passeig Marítim, 11 Cala Millor
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
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Sortirà el dia 8 de febrer. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 5 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
per facilitar la planificació i 
maquetació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Ja hem deixat enrere les festes de Sant Antoni Abat o "des porquet". Una fes-ta que es celebra amb molta tradició i devoció a molts pobles de Mallorca 
i que a Menorca el tenen com a patró de l'illa. Sempre esperam ansiosos tot 
l'any per poder arribar a la festa i ballar i cantar, fer-nos fotos amb el dimonis 
i Sant Antoni, en ocasions ajuntar-nos amb amics que habitualment estan a 
la península o més enllà i reserven sempre que poden aquesta data per venir 
a celebrar-la amb tots els artanencs. Una festa, a Artà, que com deia Mossèn 
Toni Gili, no hi ha cadafals, ni ningú que destaqui per damunt l'altre. Tots 
feim poble i feim pinya, ja siguin de dretes, centre o esquerra, aquests dies tot 
queda aparcat. Quan la festa cau en cap de setmana es nota moltíssim la ger-
nació de gent vinguda d'altres pobles. Quan és entre setmana, com enguany, 
també però no tant. Així i tot sembla que aquests darrers anys s'ha aconseguit 
a força de insistir amb el missatge a les escoles, amb campanyes com les de 
les bosses de mà, etc. que el missatge de gaudir i respectar la festa ha calat 
enfront a només beure i no sabre ni on es troba un. Per sort, a simple vista, 
hi ha la sensació que a poc a poc es va controlant. No hi ha incidents desta-
cables, ni tanta gent tirada enterra de tant de suc begut. Sembla que anam 
per bon camí. Esperam que això no torni a canviar i facem festa tots junts, 
bevent o no, però sabent on hi ha els límits. Gran participació a les carrosses 
on molts joves, mesos enrere, comencen a cercar tractor i remolc per poder 
fer una carrossa. Segurament no massa adornada comparant-la amb altres 
pobles, però  molt més festiva i adient a la festa.
Com deiem abans, avui dia, qui més qui manco té un mòbil amb càmera de 
fotos o en el seu defecte una petita càmera, amb els quals immortalitzen amb 
tot detall la festa. Això sempre és positiu, sempre i quan s'usi amb modera-
ció. A aquest Bellpuig potser no trobareu milions de fotos de la festa, primer 
perquè també la vivim conjuntament amb el poble i en segon lloc perquè qui 
més qui manco ja ha vist i revist les fotografies penjades a les xarxes socials 
o transferides a través del WhatsApp. Tot i així evidentment intentam fer un 
resum fotogràfic -alhora que textual- dels diversos moments de la festa i que 
quedaran plasmades al llarg de la història.
En fi, esperam que hagueu passat un bon Sant Antoni, tant a Artà com a la 
Colònia, enguany bastant junts, cosa que en certa manera ha afavorit, i ens 
tornarem trobar d'aquí quinze dies.    La direcció
Nota: Hem rebut cridada d'un familiar de Maria Ramis Esteva, culpant-nos de 
no haver-li donat cap premi a la Gala de l'Esport. Volem recordar que és una 
Gala organitzada per l'Ajuntament, no per Bellpuig. I pel que fa a treure noticies 
seves a la revista, demanam disculpes per no poder fer-li un seguiment al igual 
que a molts altres esportistes artanencs. No tenim tants de mitjans personals.
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Candidata Maria Antònia Sureda 
serà la candida local d'El Pi - Pro-
posta per les Illes a la batlia de l'Ajun-
tament d'Artà. Tolo Gili ja fa temps 
tenia decidit deixar la politica activa, 
i la regidora i diputada, fins ara nú-
mero 2 de la llista, ha estat escollida. 
Sureda fou la primera artanenca en 
entrar de diputada al Parlament de 
les Illes Balears.
Pere Pep L'obrer artanenc enguany 
celebrava el vint i cinquè aniversari 
al càrrec i per tal motiu l'Ajuntament 
d'Artà li va voler agraïr mitjançant 
l'entrega per sorpresa d'una placa 
amb una glossa de na Butlera.
East Mallorca Els municipis d'Artà, 
Sant Llorenç, Son Servera, Capde-
pera i Manacor volen promocionar-
se en temporada baixa per ser més 
competitius i aconseguir atreure a 
la zona esdeveniments de diferents 
tipus, ja siguin esportius, gastronò-
mics, etc. Amb aquesta finalitat han 
creat la marca East Mallorca, un pro-
jecte que ja està en marxa i serà pre-
sentat enguany a les principals fires 
del sector, la primera cita és Fitur 
aquesta mateixa setmana. Una ini-
ciativa col·lectiva que compta amb el 
suport del Consell de Mallorca.
Premi ArtaCard L’associació Artà 
Empresarial i l’Ajuntament d’Artà van 
entregar el passat dia 11 de gener un 
taló de 1.000 euros a la guanyadora 
del sorteig de Nadal d’ArtàCard, Isa-
bel Llabrés Planas. Un sorteig en què 
podien participar tots els usuaris de 
la targeta ciutadana que es va posar 
en marxa el passat 12 de desembre.
Damnificats En el mateix acte, Artà 
Empresarial entregà al batle un taló 
de 500 euros per als damnificats de 
la torrentada, uns doblers que l'asso-
ciació ha recaptat amb la venda de 
participacions de loteria de Nadal. 
Una iniciativa a la qual es va sumar la 
marca D'Artà, amb un taló de 2.000 
euros aconseguits amb les paperetes 
del sorteig d’una cistella de Nadal 
amb productes propis.
Huguet L'empresa de rajoles hidràu-
liques Huguet ha estat guardonada 
pel seu mosaic titulat Arta, creat pel 
dissenyador suís Alfredo Häberli, 
una composició geomètrica amb tons 
terra. Un premi atorgat per la revista 
especialitzada Wallpaper.
Banda de música El pròxim 9 de 
febrer se celebrarà una trobada 
extraordinària entre l'Agrupació 
musical Sauces i l'Associació Musi-
cal Banda de Música d'Artà. Serà al 
centre cultural Ramón Alonso Luzzy 
de Cartagena.
Reglament d'aigua Oberta la 
consulta pública, prèvia a l'aprova-
ció del Reglament dels serveis de 
proveïment d'aigua potable i de cla-
vegueram. Està disponible al web de 
l'Ajuntament per a què els ciutadans 
facin les seves aportacions fins el 8 de 
febrer. Després se sotmetrà a aprova-
ció al ple municipal.
Natura El Parc Natural de Llevant 
proposa una activitat per al pròxim 
dissabte dia 2 de febrer per aprendre 
a orientar-nos a la natura. L'activitat 
és gratuïta però cal inscripció prèvia 
al correu pnllevant@gmail.com o al 
telèfon 606096830.
69
Breus
L'Ajuntament d'Artà va obrir un compte per ajudar 
als damnificats per la torrentada al nostre municipi.
L'IBAN és ES23 2100 0105 2302 0035 6210 (La Caixa)
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Noticiari / Pressupostos 2019
El passat 14 de gener es va celebrar finalment el plenari (extraordi-
nari i urgent) d'aprovació dels pres-
supostos municipals per aquest any 
2019.
En primer lloc, però, es va aprovar 
un expedient de baixes per prescrip-
ció/anul·lació que són una sèrie de 
subvencions municipals a diferents 
entitats del poble i a l'extinta Manco-
munitat del Nord des del 2009 fins al 
2013, per un valor total de 131.942'86 
€ les quals no s'havien justificades 
degudament i, per tant, l'Ajuntament 
no havia arribat a pagar. I la llei diu 
que en aquests casos, prescriu passats 
4 anys des de l'obligació del paga-
ment. Comptà amb el vot favorable 
de l'equip de govern (PSOE-PI-AA) 
i l'abstenció de l'oposició (UIA-PP). 
Independents digueren que s'abste-
nien per no tenir la documentació 
penjada a la intranet segons el proce-
diment habitual.
Pel que fa al pressupost consistorial, 
el regidor d'Hisenda Tolo Gili exposà 
que estan fets pensant que és un any 
electoral i, per tant, que hauran de 
gestionar dos equips de governs. 
També explicà que s'ha intentat fer 
lo més continuista possible amb les 
dades del 2018 tenint en compte les 
necessitats que hi podrà haver aquest 
2019.
Pel que fa als ingressos, Gili digué 
que s'han tengut en compte la liqui-
dació del 2017 i els números que es 
tenen a falta de tancar el 2018, per 
calcular els possibles ingressos, tot i 
que digué que s'han calculat a la bai-
xa, per no ser uns ingressos inflats i 
que no s'arribin a complir. El capítol 
amb més ingressos és el d'impostos 
directes amb 4 milions 838 mil euros, 
seguit de taxes i preus públics amb 3 
milions i mig, i transferències cor-
rents amb 2 milions tres-cents mil 
euros. Llavors hi ha transferències de 
capital amb una mica més de 804 mil 
euros, impostos indirectes amb una 
mica més de 303 mil i ingressos pa-
trimonials amb més de 25.700 euros. 
Tot això suma els 11 milions 771 mil 
euros d'ingressos.
Pel que fa a les despeses, la de perso-
nal torna a ser la més nombrosa amb 
4 milions 705 mil euros, que només 
puja el 2% que marca el govern espa-
nyol. A més, s'ha deixat un fons de 
contingència de 100 mil euros que, 
segons explicà el regidor d'El Pi po-
drà emprar-se segons com acabi la 
Relació de Llocs de Treball municipal 
(RLT) que durant tota la legislatura 
s'està duent a terme al consistori. El 
següent capítol de despesa per quan-
tia són les despeses corrents en béns 
i serveis que ascendeix a més de 3 
milions 772 mil euros. Inclou com-
pra o reparació de material, despesa 
de llum, aigua i demés serveis muni-
cipals, etc. En inversions reals es pre-
veu destinar més de 2 milions 84 mil 
euros. No hi ha cap inversió 100% 
finançada pel consistori, sinó que són 
inversions amb aportacions d'altres 
organismes supramunicipals. Per 
exemple, la rehabilitació del Mercat 
Municipal, “un projecte que ja fa anys 
està subvencionat i que està a punt 
de ser executat”; l'adequació del vial 
costaner de s'Estanyol a Caloscamps; 
la instal·lació de plaques solars a Sa 
Clota; el desglossament de les pro-
postes del pressupostos participatius 
(amb un total de 200 mil euros); un 
nou ascensor per a l'oficina munici-
pal de la Colònia, a més de dos vehi-
cles per la brigada, entre els quals 
una grua; el projecte de recuperació 
dunar de Cala Torta i la instal·lació 
turística en aquest indret.
Pel que fa a passius financers, apuja a 
més de 672 mil euros. Això correspon 
a amortització (pagament) de deute 
amb el BBVA. Tolo Gili anuncià que a 
data 31 de desembre de 2018 el deute 
municipal era de 2.607.103'06 euros. 
Per tant, d'aquesta manera s'acaba-
ria l'any 2019 amb un endeutament 
de menys de 2 milions d'euros, que 
el regidor va valorar positivament 
“venguent d'on venim”, tenint en 
compte que ja a la legislatura passada 
i aquesta s'ha anat minvant el deute i 
no creant-ne més, i que amb els roma-
nents de tresoreria dels diversos anys 
s'hauria pogut amortitzar comple-
tament i, per tant, “estaríem parlant 
d'un ajuntament amb saldo positiu”. 
Sumat a unes despeses financeres de 
29 mil euros.
Aprovat un pressupost d'11.771.000 euros
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Pressupostos 2019 / Noticiari
Finalment, les transferències corrents 
que pugen a 407 mil euros. Que tam-
bé s'han tengut en compte altres anys 
per calcular-ho. Són subvencions o 
convenis de l'Ajuntament cap a altres 
entitats. 
La portaveu en aquest plenari d'Unió 
Independents d'Artà (UIA), degut a 
l'absència de la nova portaveu Macu 
Moreno, fou Magdalena Maria, ja 
que a més és la responsable dels as-
sumptes econòmics del partit. Co-
mençà la seva intervenció anunciant 
“que no sorprendria a ningú” que 
votarien en contra dels pressuposts. 
Per diversos motius. En primer lloc, 
per la seva tramitació, ja que consi-
deren que no es plantejava temps per 
revisar-los a fons i que “voluntat de 
debatre, cap”. També addueixen que 
convocaren les comissions a les 12 
del migdia i consideren que és una 
“imposició”, ja que a dia de plenari 
no tenien l'estat d'execució del pres-
supost de 2018. “Tot i les dificultats” 
feren un anàlisis. Va fer un recorda-
tori als pressupostos 2018 que s'apro-
varen per unanimitat, en el qual a 
posteriori s'han fet modificacions 
de crèdit de 3'8 milions, i acusaren 
l'equip de govern de manca de pla-
nificació i execució. També tornaren 
incidir en que 2'1 milions d'euros han 
estat per externalitzacions. Igualment 
feren menció a l'increment de despe-
sa a les festes respecta del que estava 
pressupostat. Només una proposta de 
UIA -insonorització de sala de l’esco-
la de música- fou executada al 2018. 
“Noltros deim que així no pot ser”, 
afegí la regidora. Pel que fa al 2019, 
digueren que hi ha un augment gene-
ral en els capítols d’ingressos, i “ens 
sembla un simple quadrament de 
xifres”. UIA demanà també reduir els 
impostos degut a la bonança econò-
mica i  sol·licitaren més detalls del 
pressupost d'aquest any.
Per la seva part, el regidor del Partit 
Popular, Joan Lliteras, exposà que 
després de la unanimitat de l'any 
passat, no entén com ara hi ha hagut 
tantes cridades i tantes mogudes per 
arribar fins aquí. En quan a propostes, 
digué que cal posar l'aire condicio-
nat a l'estiu a la residència. Feu una 
queixa del pressupost de l'any pas-
sat referent als desfibril·ladors, “s'ha 
fet l'esforç però no han arribat tots”. 
Any rere any les despeses de personal 
van augmentant, i suposa un 40% del 
pressupost, fou també una queixa del 
regidor popular. “Tal vegada no són 
dolents, però no heu sabut explicar 
millor certes coses” fou el motiu de 
l'abstenció del popular.
El regidor d'Hisenda Tolo Gili llegí el 
correu electrònic que envià a l'oposi-
ció i digué que “tot lo demés és comè-
dia i me fa empegueir coses que he 
sentit”. Recordà que l'endarreriment 
és a causa de tot el que passà amb la 
torrentada, essent el seu pare un dels 
difunts. Ja en el detall, digué que no 
entén que UIA demani internalitzar 
serveis i, en canvi, PP es queixa de 
massa personal propi. Recordà que 
podrien haver fet inversions impor-
tants però pel fet de ser un any elec-
toral no ho han fet.
Aina Comas (Alternativa per Artà) 
digué als Independents que si ha-
guessin anat a les comissions infor-
matives, s'haurien pogut aclarir 
moltes coses. I criticà que la formació 
“està instal·lada en la reiteració ple-
nari rere plenari repetint el mateix, 
com la paraula improvisació, manca 
de planificació, externalització.. que 
no són certes”.
El batle socialista Manolo Galán, 
reconegué que les formes de nego-
ciació de pressupostos han canviat 
de l'any passat a enguany però que 
no es podia oblidar tot el que havia 
passat -torrentada i baixa laboral de 
la secretària econòmica- i que, a més, 
se va respectar que pel desembre hi 
havia regidors de l'oposició que es-
taven de vacances i no es convocà ple. 
El batle afegí que no pot admetre una 
falta de diàleg ja que tots els telèfons 
dels regidors estan a la disposició 
d'UIA i PP.
Per altre banda, tot seguit es feu un 
altre ple extraordinari d'urgència per 
l'adjudicació inicial de les escoletes 
municipals a Aixa SCL, l’empresa que 
més puntuació ha tret, enfront a les 
altres competidores Lireba i Eulen. 
S'ha fet a través d'un comitè d'experts 
i ha primat més la part educativa 
respecte l'econòmica. Ara hi ha un 
temps per tal que l'empresa adju-
dicatària presenti la documentació 
corresponent i, en un proper plenari 
s'aprovarà, si s'escau, l'adjudicació 
definitiva. S'aprovà per unanimitat.
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
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Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
al web www.radioarta.cat o baixa't l'aplicació gratuita
En el marc de l'Estratègia local de lluita per una Mallorca lliure 
d'agressions sexistes,  impulsada 
pel Consell insular, durant les festes 
d'enguany l'Ajuntament ha repartit 
entre el jovent bosses de tela amb 
missatges d'igualtat de gènere. Una 
iniciativa per conscienciar i evitar 
la violència masclista amb missatges 
molt adients per a aquestes dates, a 
les bosses de mà es podien llegir una 
sèrie de gloses escrites per na Maria 
Xoroia, glosadora artanenca molt 
reconeguda. 
Les tonades, a més de tractar la vio-
lència masclista també inclou la 
temàtica de les drogues, per prevenir-
ne el consum entre els més joves. En 
concret a les bosses “es poden trobar 
el missatge clar que cal fer entendre 
per assolir l’objectiu de la campanya”, 
va explicar Aina Comas, regidora de 
Serveis Socials durant la presenta-
ció de les bosses, i amb el suport de 
Nina Parrón, directora d'Igualtat del 
Consell. 
A més, com a complement, es va 
instal·lar l'exposició itinerant de la 
campanya impulsada pel departa-
ment d'Igualtat del Consell de Mal-
lorca amb motiu del ‘Dia internacio-
nal de l'Eliminació de la Violència 
contra les dones’ a la planta baixa de 
l'edifici de l'Ajuntament.
A continuació reproduïm la glosa 
escrita per a aquesta campanya:
Juntes feim una gran festa,
no n’hi ha cap de millor;
volem celebrar aquesta
unides i amb germanor.
 
Sa festa hem de disfrutar,
És una bella experiència;
I entre tots hem d’evitar
Tot tipus de violència.
 
Ara ho tornam repetir
Amb veu alta i ben amunt,
Que si no deim un bon sí,
Sempre serà un NO i PUNT!
La campanya NO I PUNT! present a les festes de Sant Antoni d'Artà
Aina Comas i Nina Parrón amb les bosses
6.574 nins i nines han gaudit dels 
patis oberts  durant l'any 2018
Els mesos d'agost i maig varen ser els 
mesos amb més afluència. Un total 
de 6.574 nins i nines d'Artà, d'entre 
4 i 16 anys d'edat, empraren durant 
el 2018. El servei impulsat per l'Ajun-
tament durant l'any passat, anomenat 
“Patis Oberts”, consisteix en oferir un 
nou espai d'esbarjo als menors de 16 
anys, obrint els patis dels centres es-
colars durant els horabaixes i caps de 
setmana. Així, un total de 6.574 nins 
i nines han pogut gaudir d'aquestes 
instal·lacions durant el 2018 i també 
ho podran fer enguany, perquè l'Ajun-
tament manté la iniciativa aquest 
curs. Amb tot, s'han de complir les 
normes bàsiques d'ús: no es permet 
l'entrada d'animals al pati, únicament 
poden utilitzar-se els espais externs i 
no està permès el consum de begudes 
alcohòliques o tabac. Recordam que 
el servei de pati obert serà els dilluns 
a Sant Bonaventura, els dimarts el de 
Sant Salvador i el de Na Caragol de 
dimecres a diumenge.
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Els Xots a Lloure tornen vestir el dimoni de la rotonda amb gran èxit
El grup d'amics Xots a Lloure tor-naren organitzar un any més la 
vestida de l'escultura del dimonió 
que hi ha a la rodona de davant la 
Guardia Civil. La festa ja s'ha conso-
lidat any rere any i s'ha convertit en 
un fix de la prèvia santantoniera. El 
Pas a Nivell fou el lloc novament de 
sortida, amb dinada prèvia de tota la 
comitiva on els propis Xots, acompa-
nyats d'un bon nombrós grup de mú-
sics voluntaris i gent col·laboradora 
començaren a caldejar l'ambient i fer 
sonar les notes de la música que tots 
tenim interioritzada. Pocs minuts 
abans de les 19, hora de sortida, un 
bon grup de gent ja volia agafar bon 
lloc vota l'escultura i altres anaven 
fins a les portes del Pas, per acom-
panyar tots junts aquest trajecte, 
que enguany tengué novetats. Habi-
tualment se sol anar per el carrer del 
Tren fins al Restaurant Ca Nostra i 
Almudaina i cap a davant l'estatua. 
Enguany degut a les obres del carrer 
Tren es va decidir anar per el tram 
de la Via Verda fins devora el Talaiot 
i llavors entrar a l'Avinguda Costa i 
Llobera. Això donà més amplitud i 
més "joc". El transit fou desviat per 
Josep Melià i es deixà un carril da-
vant la Guardia Civil on Protecció 
Civil controlava que no hi hagués 
incidents. Arribat al dimonió es fé-
ren pas entre la gent, i podríem dir 
que amb un temps rècord -es nota 
que ja duen moltes vegades vestint-
lo- es conseguí posar el vestit i la 
festa esclatà! Música i més musica i 
després de deixar fer-se fotos amb el 
dimoni una estona, es tornà reobrí al 
transit ja que es tornà servir menjua 
damunt la Plaça Joan Ginard. Fou el 
dissabte 12, 4 dies abans de la festa, 
i les ganes de veure ballar els dimo-
nis d'Artà eren palpables. Salut i per 
molts d'anys!
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La festa per excel·lència al calen-dari artanenc és sens dubte Sant 
Antoni. No de bades és la més par-
ticipada. Enguany, pel fet de tornar 
a caure entre setmana, no es tornà 
a veure tanta gent com quan la festa 
és en dissabte o diumenge. Tot i així 
carrers plens de gent, amb camisa 
blanca i mocador vermell no falta-
ren a la cita de bon dia 16 al mati, 
després de prendre una bona xoco-
lata amb ensaïmada, un d'aquests 
fets que darrerament hi ha més pan-
dilles que a banda de la casa del trull 
també fan la seva prèvia per agafar 
forces per a un dia que serà llarg. 
Com sempre ben puntuals a les 9 
h. del matí sortiren, enguany de cal 
mossèn Joan Servera a la Plaça del 
Conqueridor, tot i que minuts abans, 
Xisco Mosca i Biel Ferriol ja havien 
guaitat el cap per la finestra de dalt. 
Una vegada sonaren per primera 
vegada amb els dimonis al carrer les 
tres primeres notes de la trompeta 
que inicia la tonada artanenca que 
grans i petits no aturen de taral·lejar 
i cantar tot el dia, i podríem dir que 
tot l'any, es donà el sus a la festa. 
Centenars de balls voltejant el poble 
cap a un costat i cap a l'altre, mirant 
de deixar el mínim barri possible. Els 
músics no aturaren tampoc de sonar 
una vegada i una altra, les que fessin 
falta, algunes vegades amb més espai 
que altres, com els dos dimonis, que 
hi ha algun pic que se'ls veuen amb 
feina per fer un ball com toca. Sem-
bla que la gent no entén del tot enca-
ra que com més gran sigui el rotllo 
més gent ho podrà veure de primera 
fila i els dimonis podran esplaiar-se 
amb els seus balls primitius. Atu-
rades com a la Plaça de l'Ajunta-
ment, o a la residència, amb ball a 
dins inclòs amb només residents, 
músics i dimonis, o als centres esco-
lars amb els propis alumnes i profes-
sors, entre molts d'altres sempre són 
una mica més especials. Prop les 16 
h. del capvespre s'acabà l'acapte per 
tot el poble que comptà amb fortes 
mesures de seguretat, amb Guàrdies 
Civils amb metralletes i armilles an-
tibales, per allò de l'alerta 4 antiter-
rorista, però per sort no s'hagueren 
de lamentar incidents importants, 
llevat del trencament del vidre d'una 
porta d'una casa particular.
Anada a dinar i alguns a descansar 
per després a les 19 h. tornar a la 
"xida" amb l'anada a Completes, que 
s'anà relativament aviat, igual que el 
propi acte en si dins l'església, que 
tornà a quedar plena de gent tant a 
dins com també a fora. El reporter 
d’IB3 anà connectant en diversos 
moments per explicar com transcor-
ria la festa -ja que coincidia també 
amb les de Manacor i altres llocs- i 
amb certa rapidesa vora altres anys, 
partida cap als foguerons. Potser la 
part més baixa a hores d'ara però 
Sant Antoni, una gran festa!
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Foto: M. P.
que tot i així es pogueren veure bas-
tantes pandilles anar pels diversos 
foguerons cantant les seves glosses i 
fent aquests combats entre quadrilles. 
Cançons típiques i d'altres inventades 
de nou i altres d'altres anys, s'entre-
mesclen en un vespre en què el foc i 
les cançons juguen un paper impor-
tant.
Pel que fa a la cavalcada, 86 car-
rosses i 126 bísties a més d'animals 
de companyia o del camp no volgue-
ren deixar de prendre part activa a la 
festa. Segons l'obreria es calcula que 
unes 1.500 persones formaren part de 
la cavalcada i beneïdes. Les amollades 
dels cavalls, la cantada de cançons, la 
festa i la bulla no falten en el dia propi 
del Sant. El dia en què podem veure 
Sant Antoni aguantant les tempta-
cions dels dos dimonis artanencs que 
no deixen d'importunar-lo, a més de 
tomar-lo en les dues vegades en que 
es representa la Comèdia de Sant 
Antoni, on el dimoni gran el tomba i 
el petit puja damunt l'ase per intentar 
"ballar" i dirigir la banda des de dalt, 
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Damià Vives Cristina Rosselló
Loli Molina Irene CabrerXisca Maria Alzamora
Xisca Ayala Toni Esteva
sempre amb la mà al cor per tal que 
no passi res. Els dos balls damunt la 
plaça de l'Ajuntament i cap a l'esglé-
sia, on es balla l'oferta, es recita la vida 
del sant entre altres, i mentre s'estava 
fent la celebració es posà a ploure de 
valent, fent que un bon grapat de gent 
que havia quedat fora entrés i altres 
optessin per anar-se’n. A l'acaba-
ment, mentre semblava que la pluja 
minvava, tornà a caure durant pocs 
minuts l’aigua, fet que va fer repen-
sar si acabar aquí la festa. Però per 
sort es pogué continuar i arribar fins 
a la casa del trui i cantar l'argument, 
un any més compost per Joana Aina 
Ginard Brunet "Butlera" i que compta 
aquesta vegada amb 169 glosses que 
narren els fets de 2018. La ballada el 
vespre al poliesportiu a l'acte musicat 
per Artà Balla i Canta posà fi a una 
festa esperada... i ara, a tornar contar 
els dies per l'any que ve.
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Entrevista extreta de La “VAN-
GUARDIA” de Barcelona (18 de ge-
ner de 2019).
-Com va ser la seva infantesa a la 
seva vila d’Artà?
-Els nens jugàvem pels carrers, al 
nostre aire i trepitjàvem terra entre 
garrovers i ametllers.
-Un paradís terrenal?
-Si, ho era la costa del far de Capde-
pera. “Y el pueblo es otro, el mons-
truo de la política le quitó su virgini-
dad y su luz”, com va dir Lorca de la 
seva vila Fuentevaqueros.
-Quan va voler ser actor?  
-Hi havia al poble un petit teatre, de 
ferradura, de tres pisos, amb llotges. 
El meu avi, de jove, hi havia actuat…
- De porc i de senyor, se n’ha de ve-
nir de mena?
-Amb sis anys, assegut al seu cos-
tat davant el foc, me impessionava 
veure’l declamar amb veu poderosa, 
transfigurat...
-Quins textos?
-“El hombre que yo maté” de Maurice 
Rostand que va representar a Buenos 
Aires , als any vint; allà havia emigrat 
la seva família
-I ell va tornar...
-Per amor a una cosina
-Bonica història.
-Amb onze anys entro al teatre fos-
cor. I al fons cau una llum sobre els 
personatges. Aquella experiència me 
va emocionar molt.
-I va voler fer teatre?
-Sí. I un professor va posar-me a les 
mans als meus 16 anys una obra de 
teatre, l’autor de la qual havia dit que 
era irrepresentable fins que passessin 
vint anys…
-Quina obra?
-“El público” de Federico García Lor-
ca.
-Sempre Federico...
-El meu avi admirava Lorca. Em va 
explicar el seu martiri. La tremenda 
força poètica d’”El público” em va 
sacsejar profundament.  
-On es va formar com a actor?
-Als 18 anys vaig venir a Barcelona, a 
l’Institut del Teatre. Impartien classes 
Fabià Puigserver, Lluís Pascual, Al-
bert Boadella.
-Resumeixi’m la seva carrera teatral.
-Tot el que he interpretat ha estat per 
gust, perquè he volgut.
-No per diners?
-No. Res. He anat buscant amb els 
anys la meva fórmula per narrar his-
tòries en escena i ja la tinc. Després 
venen les dificultats.  
-Quines dificultats?
- Dissenyo un muntatge teatral. 
Busco suports, faig trucades, envio 
emails. I sense resposta o menteixen. 
No importa el prestigi que mereixis 
pel que tinguis fet abans...
-No?
-Cada nova proposta em suposa co-
mençar de zero. I cada vegada és més 
difícil rebre ajuts, aconseguir que et 
programin...
-Altres actors són contractats i 
punt.
-Si vull escenificar el que jo desitjo, 
m’ho he de produir. I això és el que 
faig amb l’obra de poetes que m’han 
ensenyat a viure.  
-Ara Federico García Lorca, oi?  
-Em va inspirar el pròleg a “El públi-
co” de Rafel Martínez Nadal: mostra 
Federico García, la persona per sota 
del mite Lorca, amb les seves pors, les 
seves penes… que contrasten per a 
tot , per el bo i el dolent i és capaç de 
captar realitats complexes amb molta 
facilitat i fer-les intel·ligibles a altres. 
Ha llegit “Teoría y juego del duende”? 
-Un assaig subtilíssim.
- Si m’obliguessin a elegir un text 
lorquià avui, triaria aquest. Quanta 
intel·ligència!  
-Que més veu sobre el poeta?
-Federico Garcia és un noi de poble, 
fràgil, vulnerable, absorbeix els sa-
bers de de la terra i sap del patiment 
humà, de l’hostilitat de la vida i pro-
cura protegir-se , darrere del seu vita-
lisme i la seva cultura.
-Lucidesa extrema, per tant?
- Deia Ana Maria Dalí que de vegades 
Federico mirava cap endins amb ulls 
inexpressius, foscos, però brillants. 
Cada part de la seva ànima és un per-
sonatge a “El público.”
-L’obsessionava la mort també?  
-Convivia amb ella a dins. I Dalí ho 
explicava: “Federico parla set o vuit 
vegades al dia sobre la mort”; Lorca 
fins i tot es representava a si mateix 
mort. I ho feia tan bé que això espan-
tava Salvador Dalí.  
-Quina idea sobre Lorca voldria 
subratllar amb el seu muntatge tea-
tral?
-Que no sabem el que hem perdut. 
Ho va dir ell: “Tengo mucho e intere-
sante que decir. Mi obra apenas está 
comenzada. La veo a lo lejos como 
un orbe denso, con firmeza de pulso 
para acercarme a ella…”
-Quina pena...
-Sí, perquè Lorca va portar amb LA 
BARRACA el millor tetatre a les viles 
més pobres. Perquè Espanya no ha 
seguit el seu exemple.
-Què diria Lorca d’aquesta Espa-
nya?  
-Si aixequés el cap… el tornaria ama-
gar...  
-Apareixen les seves restes?
-Si apareguessin profanarien la seva 
sepultura amb selfies. Per això la 
família no vol, pot ser se’l va endur. 
El misteri va amb Lorca. La mort de 
Lorca no cessa mai. Ho veig en el pú-
blic al fina de la meva obra. Sempre 
aplaudeix a peu dret.  
-I per què deu ser?
-Encara que un mateix no en sigui 
conscient, en veure el final de Lorca, 
reviu una ferida familiar, una ferida 
heretada que encara continua supu-
rant.  
Victor M. Amella
Entrevista al nostre Pep Tosar: actor, director i productor teatral
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La festa de Sant Antoni, una festa que pel seu tarannà és 
la festa més pagesa i popular de la nostra vila la qual es 
celebra sempre amb molta animació i alegria any rere any. 
Dies abans, l’endemà del dia dels Reis, pels altaveus del 
nostre consistori, ja poguérem sentir les primeres tonades 
de les cançons típiques de Sant Antoni, una manera de 
donar el sus a l’Obreria per anotar les col·laboracions de-
sinteressades dels premis dels llocs comercials, bars i res-
taurants, etc.; que després es donaran als participants de la 
cavalcada els quals, aniran enumerats al programa de mà 
que es reparteix el mateix dia 16 per 
a tots aquells que vulguin tenir l’orde 
de la festa donant, això sí, la voluntat 
econòmica que llavors administrarà 
l’Obreria per les seves despeses. Una 
cançó antiga diu:
Sant Antoni ja s'acosta 
ja comencen a cantar 
a dins la vila d'Artà 
saben fe pans sense crosta.
El dia 16 de bon matí, sobre les vuit, a 
la casa del trui, que enguany el dugué 
Mn. Joan Servera Terrassa, de Sa Car-
bonera, a la plaça del Conqueridor o 
plaça Nova, un temps terres o finca de 
Na Pericona, es serveix un berenar de 
xocolata amb ensaïmades, coques i algunes copes de mos-
catell, herbes i altres begudes, per brufar la festa antoniana 
acompanyada d’algunes de les cançons típiques. Mentre, a 
una sala contigua de la casa del capellà de l’Obreria de Sant 
Antoni, en Biel Ferriol i en Xisco Mosca (fill), completen la 
cerimònia de posar-se el vestit dimonial amb un esplet de 
nervis com si es tractés del primer dia. Càmeres fotogrà-
fiques i de televisió immortalitzen el moment una vegada 
vestits i caretes en mà, perquè ells en són els protagonistes. 
La plaça ja està farcida de gent esperant el moment del 
primer ball. Sí, el primer ball tan esperat per tothom i que 
la gent romp amb una alegria immensa quan el trompe-
tista de la banda de música fa sonar les tres primeres notes 
de Sant Antoni. La cridòria de la gent quasi impossibilita 
sentir la resta de la música que tothom acompanya amb 
la darrera estrofa de la teringa de cançons que més tard es 
cantaran a les Completes davant la capella del Sant:
Assistiu a lo elogi 
del Sant que hem de venerar 
i, ara per acabar, 
diguem: Visca Sant Antoni!
A partir d’aquí, comença la festa i retrona la vila: cor-
regudes pel carrer per veure passar i ballar els dimonis. 
La gent ja no pren feina en tot el dia. Joves i no tan joves 
amb camisa blanca i mocadors vermells es deixen veure 
per tot arreu amb alegria. Durant ell llarg itinerari, les 
madones de la vila fan oferiment de trossos de coca de 
Sant Antoni acabada de treure del forn i alguna copeta 
de vinet dolç. La coca de Sant Antoni, tal 
vegada la coca típica més dolça i bona de 
tot l’any. Els infantons, alguns amb por, 
altres sense, en braços o a bescoll dels 
pares o padrins, van al darrere seguint la 
multitud fins que un es cansa, que així i 
tot, la gent i la jovenesa aguanta fins que 
acaba la corda, i de corda en tenen molta. 
A l’horabaixa, remeses de gent enfilen els 
carrers cap a l’església parroquial per assistir a les Com-
pletes. Un temps, fa uns cent anys, 
pam endavant, pam enrere, quan 
les campanes repicaven convidant a 
completes, dos foguerons s’encenien 
abans que els altres; un era el de la 
placeta des Marxando i l’altre el del 
carrer del Centre amb cantonada 
amb el carrer Major, avui carrer de 
Rafel Blanes. Una vegada acabades 
les Completes, encenien la resta de 
foguerons que n’hi havia tants com 
avui tot i que el poble era més petit. 
A les completes d’enguany tanta gent 
com sempre. Obreria i autoritats civils 
i eclesiàstiques amb el bisbe Sebastià 
Taltavull que presidí les Completes, 
el qual quedà més que estorat de la 
devoció al Sant i que tant li agradà, 
sempre acompanyat pel rector de la parròquia, Mn. Joan 
Servera i pel Vicari Episcopal, l’artanenc Francesc Vicenç 
Gomila, rector de Pollença. Oracions i pregàries en favor 
de la nostra pagesia del poble d’Artà i un tros breu de la 
vida de Sant Antoni segons Sant Atanasi.
Habitants i moradors 
de dins la vila d’Artà, 
tots plegats hem d’invocar 
Sant Antoni gloriós. 
 
Beneïu-nos Sant Antoni, 
som els pagesos d’Artà, 
l’any qui ve volem tornar, 
no mos assusta el dimoni.
En haver acabat, l’organista de la parròquia d’Artà i de l’es-
glésia de la Colònia de Sant Pere, Salvador Martí, alçava la 
pols a l’orgue i el feia sonar de valent per cantar la cançons 
de Sant Antoni que el poble canta amb gran entusiasme i 
devoció.
Tots los obrers i clavaris 
qui també es cuiden de Vós, 
Sant Antoni assistiu-los 
en tots los seus necessaris.
En sortir del temple, al mirador de Son 
Cònsol, els dimonis ballaven al so de la ban-
da de música. Començava l’encesa de foguerons. 
Per a molts d’anys i visca Sant Antoni!
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Col·laboració
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
El tarannà i la bona jeia d’un dissabte de Sant Antoni
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Molta gent té la idea preconcebuda 
que la consulta del psicòleg és tal com 
la pinten a les pel·lícules o sèries, i hi 
ha qui creu que anar al psicòleg és 
anar a tombar-se en un divan i que 
un home amb ulleres i els cabells 
gris anoti els teus secrets més incon-
fessables. Però aquesta imatge dista 
molt de la realitat.
A més d’aquest, existeixen més mites 
al voltant de la teràpia psicològica. 
Què tenen de cert? Analitzem-los!
“A la consulta hi ha un divan.”
Almenys en la meva, no és així. Enca-
ra existeixen algunes orientacions on 
es prefereix que el pacient es tombi a 
un divan, però avui en dia, la majoria 
de psicòlegs treballem dins d'un espai 
on cada persona se senti còmode, en 
una cadira o un sofà.
“Els psicòlegs són loqueros.”
Moltes persones acudeixen a teràpia 
perquè es troben en un moment de 
la seva vida on les circumstàncies 
els sobrepassen i necessiten ajuda. 
Temes de parella, dificultats per dir 
“no”, crisis existencials, problemes de 
conducta en els fills, canvis en l’estat 
d’ànim... són alguns dels exemples de 
les demandes més habituals. Aspectes 
quotidians que portats a un extrem 
poden causar un gran malestar a la 
persona.
“Les sessions són serioses.”
En tractar temes emocionals i que 
causen neguit a la persona, sempre hi 
ha un paper seriós. No obstant això, 
es procura treballar de manera dinà-
mica, enfocada a la persona, i uti-
litzant tots els recursos disponibles 
sempre adaptant-se a la situació. Un 
d’ells és l'humor; es considera un ele-
ment terapèutic que algunes vegades 
es va incloent de manera natural a les 
sessions.
 “Només cal explicar els problemes i 
així es solucionaran.”
Tant de bo fos tan fàcil, però malau-
radament no és així. En teràpia és 
important explicar el que ens genera 
malestar, ja que, en primer lloc s’ha 
d’entendre la dificultat present. Però 
això no acaba aquí: cal valorar cada 
cas, en especial la situació personal 
i les eines de la persona per poder 
generar canvis estables. En aquest 
sentit, no únicament cal explicar o 
treure les nostres angoixes sinó que 
cal treballar-les, entendre-les i cercar 
solucions. Per tant, a més d'explicar 
les nostres preocupacions, cal veure 
el que fem o que no fem, el que sen-
tim i el que pensem per treballar de 
manera global.
“Les tasques es desenvolupen en el 
temps de sessió.”
És cert que en la teràpia i l'espai in-
dividual es generen canvis, però cal 
que la persona agafi un paper actiu, 
reflexionant i portant a terme les 
diferents tasques després de la sessió. 
Tinguem en compte que les tasques 
entre sessions agilitzen el procés tera-
pèutic, i, per tant, és una tècnica a la 
qual recorro sovint.
 “Se segueixen sempre els mateixos 
procediments.”
Res més lluny de la realitat. Cada per-
sona és un món, cada problemàtica té 
diferents factors influents i, per tant, 
els recursos i eines que es va utilitzant 
a consulta s’han d’adequar a cada 
persona, com un vestit a mida per a 
cadascun.
Les idees preconcebudes del paper i 
les funcions dels psicòlegs poden ser 
una trava a l'hora de demanar ajuda. 
T’he modificat alguna idea que tenies 
preconcebuda referent a la teràpia 
psicològica?
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
No, no cal tombar-se en un divan
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
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Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs, SJ
En record dels nostres ermitans de Sant Antoni Abat
Dins la capella de l’ermita, es retallen i retronen veus fosques, clivellades, mil·lenaris, però sempre se-
gures, compassades, divinitzades, que no es destinen als 
visitants de l’ermita, sinó a Déu Totpoderós. Els ermitans 
canten al Pare que ens estima i trueja entre nosaltres, 
enmig del ventijol que 
s’ha escampat avui fora 
de l’ermita, com quan 
la boirina enrevoltava a 
Moisés quan Déu li par-
lava a la muntanya.  
El visitant passa després 
al retaule del Crist on li 
besam el genoll sagnant, 
miraculós ell, que ha 
rebut tantes pregàries 
no només dels ermitans 
sinó de molts de devots 
que ha tingut a Artà i a 
altres pobles de Mallor-
ca des de que es deixà en 
aquesta ermita. Aquest 
Crist, que es diu de l’Agonia, pro-
cedeix de les Caputxines de Palma, regalat a l’ermita d’Ar-
tà pel Cardenal Despuig a principis del segle XIX. A ell 
ara li resen els artanencs:” Oh, sant Crist de l’Agonia /de 
la nostra ermita d’Artà, / buida ara de tot ermita, /sempre 
per nosaltres guia”.  
Els ermitans ja han acabat els seus re-
sos i estableixen conversa entre nosaltres com si fóssim 
coneguts de sempre en mig d’una empatia admirable, 
però també amb paraules reposades i punxents. “El sol, 
igual que Déu, ja està ara molt alt, però, ens il·lumina i 
ens conforta”-apunta 
l’ermità que ens acompa-
nya. Compram a l’ermità 
unes medalletes i unes 
postals d’aquests para-
tges eremítics i ell ens 
regala una estampeta 
de Sant Antoni Abad, 
primer ermità d’aquesta 
contrada terrenal. “I tan 
llunyana i oblidada de 
Déu” –acaba confegint 
el nostre fervent eremita.
Anam a la Cova de na 
Bernadeta i pel camí 
contemplam a l’esquerra 
nostra la gran esplanada 
que sempre havia estat l’hort dels 
ermitans, hort d’on, a base de càvec i de regar, els ermitans 
treien tota classe de verdures i tot variat de menjues vege-
tals i fruitals, com tomàtigues, pebres, alls i cebes, bledes, 
com també pomes, peres, albercocs, melons, síndries, 
cireres, etc.
Vista de l'exterior de l'Ermita de Betlem
Quan, en el meu temps, anàvem –ai, las-- a la nostra Ermita de Betlem d’Artà, la primera visita 
que fèiem era a la capella. Allà trobàvem els ermitans resant o cantant Matines en el cor. Ens ve al 
record llavors el primer ermità com fou Sant Antoni Abat (Esmirna, 250-356, dC), anacoreta del 
tot artanenc i que veneram cada any amb molta fastuositat –i també enguany el passat dijous 17-- 
tant a l’església parroquial d’Artà com pels seus carrers. Sant endemés que pot fer colla amb altres 
patrons del poble d’Artà, com són la Transfiguració del Senyor (Parròquia), la Mare de Déu de Sant 
Salvador (Artà), Sant Antoni de Pàdua (Convent) i Santa Catalina (barriada).  
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
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Inclús l’ermità Benet, recordat per la seva tràgica mort, per Nadal de 2017 a l’ermita de Valldemossa, cuidava 
una parcel·la, mig secreta, d’herbes medicinals que re-
partia ell mateix als seus visitants. Ell coneixia totes les 
malalties i nafres que patia l’home i allà mateix estava al 
corrent de tots els remeis per cada malalt o malaltís que 
acudia a ell. Era tot un metge de la medicina casolana que 
en segles anteriors va ser tan popular i admirada. I quan 
te donava una medicina pel cos, també a la rampellada 
deixava caure una paraula –també medicinal-- per l’àni-
ma. Just devora l’hort, en una tanca poblada d’ametllers, 
pasturava un ramadet d’ovelles, propietat dels ermitans, 
que gaudien de portar un picarolet, penjat al coll, que 
retumbava dins aquestes cavitats i bucs de la muntanya. 
Pareixia que els picarols ressonaven al capcurucull dels 
cims, com veu de Déu…  
Diem “adeu-siau” a l’ermità Benet i arribàvem a la Cova 
de na Bernadeta, agenollada davant la seva Verge de 
Lourdes. Era una altra trobada amb els aires celestials, on 
només hi cabia un silenci solemne al que agombolava el 
cant esmolat i agut de les caderneres artanenques, ermi-
tanes també d’aquests voltants i d’aquestes altures.  
I com que havíem caminat molt, la set ens exigia acostar-
nos unes passes més a la Font de na Bernadeta on raja un 
aigua del cel, fresqueta, també medicinal com tot lo de 
per aquí i que amb un cullerot molt gros de ferro anàvem 
bevent tots en fila índia, i un per un i sense empentes, 
d’aquest brillador artanenc que té segles i que ens ompl 
el cor, com aquelles aigües que feia fluir miraculosament 
de les roques el citat Moisés. Que contents estarien tants 
d’assedegats que hi ha en el món si poguessin beure dues 
o tres cullerades d’aquest gran cullerot, que tenim els ar-
tanencs a la nostra ermita i del que han begut i assaciat la 
set milers d’artanencs en anys passats, i inclús en segles 
que ja estan lluny de nosaltres i on hi trobam endemés 
l’ombra dels nostres avantpassats.  
I ve després el gran dinar a la gran taula de pedra que ha 
assaciat també la fam de tants artanencs, avui, i també 
ahir i abans d’ahir amb un bon trempó, coca de verdura, 
sobrassada o botifarrons torrats o coques dolces amb al-
bercocs o amb una ensaïmada, grossa com la roda d’un 
carretó.  
Encara pujam a una muntanyeta per guaitar a la immensa 
i brava mar de la badia d’Alcúdia i arrambar la vista a les 
cases de la nostra Colònia de Sant Pere i la platja de sa 
Canova. Aquesta gran badia toca les platges de quatre 
municipis – Alcúdia, Muro, Santa Margalida i Artà. Quin 
dels quatre municipis abraça més costa i per tant més mar 
? Per què aquesta badia prengué el nom d’Alcúdia i no el 
d’Artà, que guanya a tots en mar? Sabíeu que la badia de 
Cala Millor, fa anys, que es deia Badia d’Artà? Sort que 
les famoses Coves, que s’han dit sempre d’Artà, continuen 
amb aquest idíl·lic nom, malgrat des que se independitza-
ren Capdepera y Son Servera d’Artà, ja no entren dins el 
nostre Municipi. Però, deixem les baralles. I mirem ensu-
perbits la mar de la Colònia de Sant Pere, que és la més 
neta, la més clara i la més encantadora de les quatre. I 
endemés és la nostra i lo nostro val més que tot.  
Mentre tant és hora de tornar a Artà. I amb el cavall de 
Sant Francesc, és a dir, a peu. No volem tants de zig-zags 
de carretera i començam cercant viaranys i dreceres, 
entre càrritx i pedregam i sempre muntanya amunt. 
Pujam i devallam amb esgarrinxada va i ensopegada ve. 
Tots suats, arribam al torrent des Cocons, on ens espera 
el cotxe que ens durà a Artà.  
Estam cansats. I ens venen aquells versets del profeta Da-
niel, que referim ara als nostres ermitanets absents. “Seré 
per Israel com la rosada. Que Israel creixi com un lliri, 
que la seva soca arreli com l’àlber i es faci alta la seva bro-
tada; que tengui la ufanor i gala de l’olivera i el perfum del 
Líban, que pugi com una parra i el recordin com el vi del 
Líban. Jo (Déu) els responc, els guio . Som com un xiprer 
en plena vida. Jo faig que donin fruit” (Dan. 14, -9)
La disbauxa s’ha acabat. Hem arribat a Artà, a entrada de 
fosca.  
Però, què me passa? És que he somniat tot el què he 
contat? O és que realment ha succeït…?  
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
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Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, 3 A. Tel. 871 52 22 65
07570 Artà - Mallorca
Carta al director
Ja tenim l'informe de conclusions i propostes sobre les inundacions 
de la Comarca de Llevat, un informe 
que es veu molt treballat i pensat fins 
al darrer detall, inclús la seva presen-
tació, entre Sant Antoni i Sant Sebas-
tià, és el moment ideal per a què passi 
de puntetes a nivell informatiu i així 
ha estat, un parell de notícies ahir i 
qui dia passa any empeny.
He de reconèixer que l'informe m'ha 
sorprès per bé, posa damunt la taula 
moltes deficiències i mancances que 
tenim en protecció civil i avança una 
sèrie de propostes de millora que 
semblen interessants i que de ben se-
gur s'estudiaran, al principi amb in-
tensitat, hi haurà reunions, informes, 
decrets i notícies, però fins que no 
s'hi posin partides pressupostàries 
i es detallin les inversions quedaran 
com tants i tants d'estudis en un ca-
laix. Res de nou.
Per jo l'informe no hauria d'haver co-
mençat per dia 9 d'octubre de 2018, 
sinó per dia 22 d'abril de 2005 amb la 
publicació al BOIB del decret 40/2005 
pel qual s'aprova el Pla especial per 
fer front al risc d'inundacions, un pla 
en el què es detallen punt a punt els 
compromisos i obligacions de l'Ad-
ministració envers una situació com 
la que va succeir i d'on es pot extreure 
una primera conclusió molt senzilla, 
des del mateix dia de la seva publi-
cació totes les conselleries d'interior 
han anat incomplint de manera sis-
temàtica les seves obligacions en 
quan a aquest decret, només un parell 
de pinzellades perquè no bastaria un 
llibre si hem d'anar una a una:
Art. 21.2.3 Fase de preemergència, 
cada any s'ha d'activar entre 1 de se-
tembre i 30 de novembre (de la ma-
teixa manera que es fa amb els incen-
dis forestals) i suposa una vigilància 
especial pel risc d'inundacions entre 
aquestes dates. Se suposa que amb 
aquesta preemergència activada hi ha 
d'haver personal tècnic que vigila els 
potencials perills, se suposa que hi ha 
una xarxa de pluviòmetres que eme-
ten dades en temps real i se suposa 
que algú interpreta aquestes dades i 
alerta si hi ha un perill.
Ja varem començar malament, ni 
AEMET ni els mitjans que haurien 
d'estar activats del govern varen pre-
veure res i això, per jo, és molt greu i 
l'inici de tot el que ve després.
Art. 25.1 sobre instruments d'alerta, 
si algú hagués estat en preemergència 
s'havien d'haver emesos els correspo-
nents butlletins d'alerta i s'haguessin 
activat molt abans mesures de pre-
venció i d'informació a la població,
Art. 28.2 mesures preventives de 
l'entorn, entre les que destaquen ne-
teja anual de torrents, campanyes de 
consciènciació a la població sobre la 
necessitat de mantenir en bon estat el 
llits dels torrents.
Art. 32 informes de valoració i in-
demnització dels d'anys personals 
i materials, no sabem qui l'ha fet ni 
amb quins criteris, ens agradaria 
saber per què un cotxe està valorat 
en 6.000 euros i una vida en 32.000 
pel Govern Balear ( ja que per l'Estat 
només valem 18.000) o per què molta 
gent amb d'anys psicològics no serà 
indemnitzada i arrossegarà aquest 
episodi durant molt de temps, això 
també hauria d'esser públic i trans-
parent.
Art. 40.4 La Direcció General 
d'Emergències procedirà almenys un 
cop a l'any a la comprovació de tota 
l'operativitat.
I un munt més que es podrien detal-
lar, formació, simulacres, plans mu-
nicipals (entre els quals es troba el 
d'Artà), inversions... tots ells incom-
plerts sistemàticament des de l'inici, 
tal volta no fa falta crear noves agèn-
cies, sinó simplement actualitzar i 
aplicar el que ja està aprovat.
No és només aquest Govern que ha 
fallat, ho han fet tots i per això esper 
que no s'empri aquest episodi com 
a arma política, el que esper i per 
això ho escric és que tots prenguem 
consciència del que no s'ha fet bé i 
que es pactin entre tots les mesures 
correctores i sobretot la partida 
econòmica que s'hi destinarà.
A mon pare i, supòs que a moltes 
altres víctimes, només les hagués 
pogut salvar la predicció i la infor-
mació, el saber que podien estar en 
perill, cap altre operatiu per molt bo i 
coordinat que haguèssim tengut hau-
ria servit de res i, encara que aquest 
operatiu és molt necessari, pens que 
no és el bessó de la qüestió, de fet es-
tam agraïts i, ho torn reiterar, de tot el 
suport rebut i de la bona voluntat de 
tothom, però per desgràcia aquesta 
bona voluntat no salva vides.
Tolo Gili Nadal
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Sant Antoni es una festa que es ce-lebra amb orgull i estima al poble 
de la Colònia de Sant Pere. Aquesta 
no seria possible fora la intervenció 
I suport de l’Obreria, part essencial 
d’aquesta festa tan típica de la nos-
tra terra mallorquina. Per aquest 
motiu hem volgut donar la paraula 
a l’Obrer Major de l’obreria coloniera 
en Benet Capó. Ell, en Benet, ens 
ha oferit unes paraules, un punt de 
vista de l’obreria on ens explica des 
de dins el propi cor de la festa, amb 
paraules planeres, el procés de la 
seva organització:
“La feina s’inicia quasi dos mesos 
abans. Tot comença amb l’organit-
zació de la festa: fer el programa, 
sol·licitar el capellà per fer l’ofici 
solemne, etc. Després, l’organització 
segueix per part de l’ajuntament amb 
el qual   ens juntam i xerram sobre 
diverses coses que es poden millorar 
i consells a tenir en compte. Normal-
ment es troba una solució per dur a 
terme la festa de la millor manera 
possible. Seguidament, per part nos-
tra, ens agrada fer un sopar amb la 
gent que ens ajuda a organitzar la 
festa, ens es de gran ajuda. En haver 
passat les festes de nadal, el dia pos-
terior dels reis, es preparen els dona-
tius que rebem a través de les enti-
tats del poble (comerços locals, gent 
particular, etc). Amb aquests dona-
tius organitzam una rifa, amb la que 
tots els col·laboradors de l’obraria 
venem les paperetes durant la festa, 
amb les quals, desprès, es fa un sor-
teig amb diversos premis. Els doblers 
recaptats van destinats a mantenir la 
festa de Sant Antoni (manteniment 
de la vestimenta dels dimonis i del 
Sant Antoni, restauració de caretes 
i vestits, etc). D’altra banda enguany 
hem tengut una careta nova del Sant 
Antoni, pagada per l’ajuntament, 
cosa que els ho agraïm molt”.
Gràcies, Benet per la teva valuosa 
informació, ja que cap com tu, com 
a Obrer Major, des de fa molts d’anys 
de l’Obreria, coneix des de dins l’or-
ganització de la festa més important 
de Sa Colònia.
Pedro Martí Picó
Sant Antoni a la Colònia de Sant Pere des de dins
Foto: Esperanza Catalina Bordoy
Si vols estar al corrent de tot
 el que passa a Artà i a la Colònia, 
subscriu-te a la revista BELLPUIG.
 Per molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
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Reinventar Sant Antoni no signifi-ca canviar rituals, sinó afegir a la 
festa detalls que li poden sobrevenir 
per elements incontrolables com pot 
ésser la climatologia i que determi-
nen en gran manera que la festa surti 
més o menys lluïda. Enguany el Sant 
ha volgut que tant el dissabte com 
el diumenge els actes s’hagin pogut 
fer sense problemes remarcables. El 
dissabte fou assolellat i el diumenge 
va començar plujós, però a mida que 
el dia va avançar, el temps va millo-
rar i es va poder fer una cavalcada 
i beneïdes ben vistoses. L’acapta no 
va oferir variacions notables, es va 
mantenir el recorregut tradicional i 
els dimonis, mostraren, una vegada 
més, que estan en plena forma. Els 
músics tampoc transparentaven 
la ressaca dels llargs recorreguts 
de les recents festes d’Artà. Entre 
altres petites novetats senyalaria, la 
il·luminació del campanar de l’esglé-
sia, vermella com els mocadors dels 
devots dels dimonis. Es de tots sabut 
que el color vermell es símbol de 
passió, de foc i disbauxa. Serà que 
l’església ha deixat el color marró de 
la vestimenta del sant eremita i s’ha 
passat a la banda contrària? De fet 
són els dimoni els que més llustre 
donen a la festa. També es vera que 
el cançoner conté alguna cançó hu-
morística referida al Sant i de color 
un tant vermell: Sant Antoni del por-
quet/ a les velles fa carasses/ i a les 
joves fa s’ullet. De polítics, no obs-
tant haver entrat en any d’eleccions 
no se’n veren massa. El batlle fou 
present a completes, i en el recor-
regut de l’acapte hi vérem també el 
tinent alcalde Tolo Gili, la diputada 
Maria Antònia Sureda i la regidora 
Aina Comas. A tots les convé mos-
trar-se devots del Sant perquè els aju-
di en la gran batalla de la campanya 
electoral. És conegut per la història 
de la nació que els sants es decanten 
sempre pels més devots i cristians. 
Als visitants les haurà cridat, igual-
ment, l’atenció les remodelacions 
que s’han donat en ambdues places i 
els canvis de direccions que tot això 
ha provocat. Els ecologistes hauran 
Sant Antoni 2019
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lamentat la pèrdua d’arbres, d’altres 
posaran de relleu el guany en espai 
i seguretat. Els foguerons, menys 
possiblement que altres anys, mos-
traren una gran afluència de gent i 
se’ls veia molt animats. El fogueró de 
l’Obreria, damunt la plaça de l’esglé-
sia, fou objecte de comentaris molt 
positius. Tothom tingué possibilitat 
de torrar en el fogueró o en les tor-
radores que hi havia repartides per la 
plaça de l’església, be amb productes 
propis o amb la llonganissa, botifar-
rons i pa obsequi de l’Obreria a tots 
els concurrents. Un detall que tam-
poc passà desapercebut fou la careta 
nova que lluïa Sant Antoni, obsequi 
de l’Ajuntament. De l’ofici solemne, 
només comentar breument que pres-
idí la celebració i va fer l’homilia Mn. 
Rafel Umbert, qui fou 28 anys rector 
d’Artà i Sa Colònia. Feu un sermó 
amarat de sentiment en el qual, a més 
de glosar la figura del patró, exhortà 
a recuperar valors com: l’estimació, 
l’escolta del altri, la reflexió, el silenci 
com espai de retrobament amb nol-
tros mateixos i amb les nostres arrels.
La festa a Sa Colònia es ben viva, in-
corpora elements nous sense deixar 
de ser la festa que fa el poble conju-
gant tradició i modernitat.
Nota: Per als lectors que desitgin una 
informació extensa sobre la festa de 
Sant Antoni 2019, els recoman llegir 
l’article “El dimoni balla a vorera de 
mar” de Sebastià Alzamora, a l’Ara 
Balears, 19.01.2019
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El passat dissabte dia 12 es va cele-brar la primera de les sis proves 
previstes a la Lliga d’Hivern 2019. Va 
ser una regata costanera marcada per 
una mar remoguda i amb ones que 
en qualque moment semblaven mun-
tanyès, amb més d’un metre i mig 
d’alçada i vent de ponent de entre 8 
i 16 nusos.
Des de la sortida en el Grup 1 el Lam-
po Rosso de Jofre/Cantó es va posar 
al cap davant de tota la flota, seguit 
de l’Angie de J.Caballero i del Lir de 
M.Rius en segon i tercer lloc respec-
tivament. Durant la regata el Lampo 
Rosso va afiançar la primera posició 
mentre l’Angie veia com el Lir, anava 
poc a poc retallant diferències, pel fet 
que havia posat l’spi en el segon tram, 
fent que la l’embarcació guanyés en 
velocitat.
Finalment el Lampo Rosso es va fer 
amb la victòria tant en temps real 
com en temps corregit, seguit en 
segon lloc del Lir, i només per 28 
segons de diferència, va veure re-
compensada la tasca feta per la seva 
tripulació, desprès que el seu adver-
sari tingués un problema amb el seu 
gènova (vela de proa) quan feia una 
maniobra en el començament del 
quart tram, aconseguint així superar 
a l’Angie i no cometent cap error fins 
a creuar la línia d’arribada
El Grup 2 no podia ser menys, i la 
lluita va ser a les dues primeres posi-
cions, entre el Tacuma de T. Llinàs, 
que es col·locà al primer lloc des del 
principi de la prova, i el Physical de 
Mª del Mar López que començar en 
segon lloc, seguit en tercer lloc del 
N’Ali de T. Amer.
Durant quatre dels cinc trams de 
la regata el Tacuma va aconseguir 
aguantar per davant del Physical 
però en darrer tram, ja en direcció 
cap a l’arribada el Physical va acon-
seguir superar al Tacuma per només 
29 segons. En el tercer lloc no hi va 
haver canvis, sent aquest per l’embar-
cació N’Ali.
Una vegada aplicada la formula com-
pensatòria la primera classificació 
de la Lliga d’Hivern 2019 en el dos 
grups es la següent:
Grup 1:
1r: Lampo Rosso de Jofre/Cantó
2n: Angie de J. Caballero
3r: Lir de M. Rius
Grup 2:
1r: Tacuma de T. Llinàs
2n: Physical de Mª del Mar López
3r: N’Ali de T. Amer
Miquel Bosch
TACUMA (grup 2) i LAMPO ROSSO (grup1) primers Líders de la Lliga Hivern 2019
Colònia
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
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Sona i ressona l’alerta del mòbil que ahir vespre vaig programar per 
primera vegada després de 15 dies. 
S’activa cada cinc minuts durant un 
espai de temps tan curt que angoixa 
més l’espera. És el primer dia des-
prés de vacances i tot ha de tornar al 
seu cau. Amb els ulls encara aferrats 
vaig cap a la cuina i preparo un tassó 
d’aigua del temps amb un raig de lli-
mona. És la darrera llimona. No se 
molt bé per què sento la necessitat de 
fer-ho cada matí des de fa ja massa 
temps per recordar-ho. Potser avui 
sigui bon dia per deixar-ho. Suposo 
que m’he cregut que arribaré als cent 
anys...No suporto la idea de no arri-
bar-hi si molts dels meus coetanis ho 
fan. Deu ser la competitivitat implí-
cita a les rutines socials amb les que 
ens movem i he arribat a sentir-me 
còmode. De camí a l’escola no engego 
la radio del cotxe, avui no vull escol-
tar a Angel, Gus, Antonio Vicente i 
companyia. No estic d’humor. Vaig 
fent un programa mental de les coses 
que he de fer aquesta primera set-
mana. Una vegada arribat al centre i 
fetes les salutacions són les 9:00. Vaig 
al bosquet, el meu lloc fins a les 9:30. 
Un després de l’altre van arribant els 
nins. No puc evitar observar un nen 
d’acollida trist i reflexiu. Mira la mata 
amb curiositat però no reacciona 
als altres ni a les meves mirades in-
sistents. M’agradaria comunicar-me 
amb ell però encara no ha assolit el 
llenguatge verbal. És la meva obses-
sió ara mateix. De sobte un crit em 
fa sortir d’aquest estat. És el mateix 
crit que fa un matador de toros quan 
provoca els envits de l’animal. Aquest 
crit espera una resposta i l’obté. Ara 
és el petit que reconeix la veu d’aquest 
crit i sense amollar la mata es gira i 
respon amb el mateix crit però més 
efusiu. Un seguit de crits cada vega-
da més eufòrics mentre que ambdós 
infants corren un cap a l’altre només 
acaben quan finalment es troben un 
davant l’altre. S’observen, s’abracen i 
riuen. No parlen però diuen tantes 
coses que  si en fossin conscients 
no ho compartirien. Seguidament 
emprenen una carrera per el bosquet 
esperant-se l’un a l’altre i observant-
se. Ara no es volen perdre, això és 
massa felicitat per deixar-la escapar. 
No puc evitar esbossar un somriure. 
Som animals socials i no ho podem 
triar això. Finalment he oblidat les 
vacances per un moment tan intens 
que m’agradaria no deixar-lo esca-
par mai. Són les dues i parteixo cap 
a casa...He de pensar a comprar lli-
mones de camí.
B/N
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Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura
Col·labora amb la revista Bellpuig!
Colònia / CEIP Rosa dels Vents
Suc de llimona
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
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CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
Color 2/8
Publicitat
CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 
els nostres   XURROS AMB XOCOLATA
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Odontologia general 
Odontopediatria 
Implantologia i cirurgia 
oral 
Pròtesi dental 
Ortodòncia / Invisalign 
Estètica dental 
Des de fa 10 anys al teu servei 
  
  
CLÍNICA DENTAL MARGALIDA MASSANET 
C/ Cardenal Despuig, 11 
07570 Artà 
Tel. 971835385/618898198 
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92
Cuina oberta de 13h a 22.30h
Color 4/8
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Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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Publicitat
94
C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
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Publicitat
MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
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Color 8/8
Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES
PADDLE SURF i KAYAKS
AUTOESCOLA
BONNÍN
ARTÀ
PROMOCIÓ TEMPORADA
BAIXA
- 50%
LOW SEASON DISCOUNT
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà
971 83 60 22
autoescuelabonnin.es
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Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES
PADDLE SURF i KAYAKS
AUTOESCOLA
BONNÍN
ARTÀ
PROMOCIÓ TEMPORADA
BAIXA
- 50%
LOW SEASON DISCOUNT
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà
971 83 60 22
autoescuelabonnin.es
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CC Sant Salvador / Noticiari escolar
L’any 1869 les Germanes de la Cari-
tat (GGCC) varen arribar a Artà i 
fundaren el nostre actual col·legi. És 
per aquest motiu que l’escola vol dur 
a terme un projecte que consisteix a 
fer una exposició on es mostrin di-
versos objectes antics relacionats amb 
aquest 150 de l’escola, com ara fotos, 
escriptures, quaderns, uniformes…
Per aconseguir fer l’exposició, que serà 
durant el mes de maig, és necessària la 
participació de la gent, per això agrai-
rem a totes aquelles persones que ten-
gueu objectes antics relacionats amb 
el col·legi els ens faceu arribar durant 
uns mesos.
Tots els alumnes d’ESO de l’escola tre-
ballen amb aquest 150è aniversari. Els 
alumnes de 4t fa unes setmanes varen 
a anar a la Parròquia de Sant Roc a 
investigar una mica més sobre les 
GGCC. Allà, en Joan Miquel Riera, 
el professor de religió, va elaborar un 
vídeo documental que es pot veure a 
youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=qVsRPTUkLtU), o escane-
jant el codi QR que adjuntam. 
A mesura que anem preparant aquests 
actes us anirem informant.
150è aniversari del Col·legi Sant Salvador
El nostre adéu a Dawn Croke
El passat dissabte 12 de gener Dawn 
Croke, professora d’educació física de 
la Rosses Community School, va mo-
rir en un tràgic accident a Donegal, 
Irlanda. Dawn Croke ha estat la pro-
fessora d’alguns dels nostres alumnes 
durant els intercanvis que hem fet 
amb aquesta escola, i de la qual tots 
en tenen fantàstic record.
Des del CC Sant Salvador volem mos-
trar el nostre suport a tota la comu-
nitat educativa de la Rosses Commu-
nity School, i enviar les condolences i 
ànims a la família de Dawn, amb qui 
també mantenim una estreta relació 
perquè formen part del nostre pro-
jecte d’intercanvis
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Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
Tornen les Jornades sobre educació que enguany es faran en un sol dia, dissabte 6 d’abril
Després de set anys organitzant les 
Jornades sobre educació, enguany 
s’ha pres la decisió de fer-hi un canvi 
important en l’organització: dia 6 
d’abril es celebrarà les VII Jornades 
Construïm el Futur en un sol dia, 
de les 9 del matí fins a les 18 h de la 
tarda, al Teatre d’Artà. 
 
L’acte començarà amb una benvin-
guda i seguidament, a les 9.30 hores, 
Maria Jesús Comellas serà l’encarre-
gada d’encetar la Jornada amb una 
conferència sobre el lideratge dels 
adults en l’educació. 
A partir de les 11.30 hi haurà cinc tal-
lers simultanis, en què farà falta prè-
via inscripció per participar-hi sobre 
Videojocs i xarxes socials, educació i 
esport, la importància dels contes, les 
emocions en l'adolescència i educa-
ció i constel·lacions. 
L’acte de cloenda serà a càrrec del 
prestigiós periodista Antoni Bassas. 
A mesura que anem concretant el 
programa us anirem informant, però 
ens agradarà comptar amb la presèn-
cia de totes les mares i pares preocu-
pats per l’educació dels seus fills. Us 
hi esperam.
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, amb 
l’ajuda del professor de plàstica, Juan-
lu Sánchez,  han pintat tres dibuixos 
que decoraran el pati de secun-
dària. Els murals estan formats per 
tres cercles on s’hi representen tres 
conceptes diferents. El primer dibuix 
és un cercle que a la vegada conté 
4 cercles de diferents tonalitats de 
verds. Aquests diferents colors sim-
bolitzen les quatre etapes de l’escola 
(escoleta, infantil, primària i secun-
dària). 
El dibuix del centre representa un 
Yin Yang en forma de cervell, que 
és l’òrgan que s’ha de fer servir més 
a l’escola. Finalment, el darrer és un 
emoji verd per la marca de l’escola, 
per identificar l’alegria. El primer 
dibuix es fet per na Maria Flaqué de 
4t, el dibuix de Yin Yang es d’en Toni 
Souto de 3r, i el dibuix de l’emoji és de 
na Núria Roselló, també de 4t.
Enhorabona, artistes!
Els alumnes de 3r i 4t han pintat els murals que s’exhibeixen al centre
35
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CC Sant Salvador / Noticiari escolar 
ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 
efectivitat al vostre negoci.
Sant Antoni arriba a les aules
Dies abans de l’inici de les festes de 
Sant Antoni, els alumnes ja estaven 
impacients i, per aquest motiu, 
l’alumnat d’infantil va fer caretes de 
paper dels dimonis dibuixades amb 
tèmpera blanca i vermella. Poste-
riorment, els nins i nines les varen 
dur posades a la xerrada d’en Xisco 
Sansó “mosca”, dimoni gran d’Artà i 
del seu pare, ex dimoni. A més, els 
més grans d’infantil varen pintar un 
enorme mural a l’entrada. 
D’altra banda, els alumnes de primer 
de primària varen realitzar un calen-
dari amb dibuixos relacionats amb la 
festa de Sant Antoni. Aquest calen-
dari es troba a la seva aula. A part 
d’aquesta tasca, i conjuntament amb 
els de segon de primària, els alumnes 
varen pintar dimonis damunt paper 
de diari que ha servit per decorar el 
passadís de primària.
Per la seva part, els alumnes de quart 
varen fer un trencaclosques amb les 
figures de Sant Antoni i una auca 
amb una glosa i tres dibuixos repre-
sentant la mateixa glosa. 
Finalment, els de cinquè i sisè varen 
fer un dibuix on hi varen represen-
tar els dimonis i Sant Antoni en un 
fons amb colors càlids representant 
el color i el foc dels foguerons. No hi 
faltaren les coques de Sant Antoni, 
que totes les nines i nins varen poder 
degustar. I és que Sant Antoni és una 
festa que es viu intensament al poble, 
i a l’escola la treballam per tal de 
mantenir-ne la seva essència. Visca 
Sant Antoni.
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Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
El dimoni gros arriba a l’es-
cola Sant Salvador a visitar 
als alumnes de primària i 
infantil
Un dia abans de Sant Antoni, 
concretament dimarts 15 de gener, el 
dimoni gros va visitar l’escola. A les 
15.30 del capvespre en Xisco Mosca 
va venir a fer una xerrada sobre el 
seu lloc dins la festa, com a dimoni 
gros. El nins i nines de l’escoleta, in-
fantil i primària de l’escola varen pre-
parar unes quantes preguntes perquè 
ell mateix respongués, com ara “Per 
què has decidit ser dimoni?”, “Què 
és el que més t’agrada de ser-ho i 
el que menys?”. En Xisco Mosca és 
el segon any que fa de protagonista 
aquest dia, i per aquest motiu el seu 
pare i mestre el va acompanyar. Des-
prés de la xerrada i de la ronda de 
preguntes, la petita banda, formada 
per alumnes i ex alumnes de l’escola 
que toquen instruments, tocaren les 
cançons de Sant Antoni i varen bal-
lar al pati. Alguns nins anaven amb 
la vestimenta dels dimonis i varen 
ballar tots junts. Tampoc podia fal-
tar la coca de Sant Antoni, que a tots 
els nins i nines els hi va encantar! Els 
alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària 
varen preparar algunes gloses per al 
dimoni, i les varen poder cantar al 
pati amb la resta de companys. 
Visita del dimoni gros a l’escola
vg@vanitydesign.es
CARRER SANTA MARGALIDA NUM 65
ARTA
Decoració d’events
Projectes  il.luminació
Àmplia gamma amb tèxtils, paper pintat i cortines
Cortinatges,estores,wallpaper
Capçals de Llits 
.. .... Retapissats de moblesTèxtils per a Exteriors
Disseny d’ interiors & decoració
Nova tenda de decoració i tappisseria a Artà!   
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Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
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Gloses a l’escola
El passat 15 de gener va venir el 
dimoni gran i el seu pare, els dos 
“Mosques”, a l’escola per estar amb 
nosaltres i escoltar i cantar les gloses 
que els alumnes i professors d’ESO 
havíem preparat. L’acte es va dur 
a terme al pati de l’escola i estàrem 
aproximadament 1hora cantant 
gloses.
En acabar de cantar les gloses, una 
bandeta de música formada per 
alguns alumnes d’ESO de la nostra 
escola varen tocar la cançó de Sant 
Antoni d’Artà i tots junts varem bal-
lar juntament amb el dimoni gran 
i el seu pare. Finalment tothom va 
poder disfrutar del menjar típic de 
Sant Antoni que són les  ensaïmades 
amb sobrassada i després ja tots ens 
anàrem cap a cases emocionats per-
què al dia següent ja era el dia de Sant 
Antoni.
A l’escola treballam la glosa els dies 
previs a la festa, per tal que la tradi-
ció de glosar no es perdi. Aquí teniu 
un recull d’algunes de les gloses que 
vàrem preparar els alumnes d’ESO i 
els seus professors. 
Al dia de Sant Antoni
No li hem de canviar l’aspecte.
Ballarem amb el dimoni
i el tractarem amb respecte.
Xerram de sa millor festa
tothom està molt content.
Tenim sa millor orquestra.
Som cultura i sentiment.
Es Sant Antoni d’Artà
és festa i és sentiment 
teniu-ho tots en sa ment:
sa festa és per disfrutar.
Professors sou els més vells
de l’escola en la que esteim
de tant d’estrés que vos feim
ja no teniu molts cabells.
Beneïu-mos Sant Antoni
quin suplici mos han dat.
Podria venir el dimoni
i endur-se’n tot s’alumnat.
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El passat dimarts 15 de gener, Miquel 
Cursach, obrer de Sant Antoni d’Artà, 
va participar en una xerrada amb els 
alumnes de 1r d’ESO per explicar-los 
la festa. Els va explicar moltes coses, 
com per exemple per què Sant Anto-
ni es tradició, per què es fa la cavalca-
da, per què és important viure la festa 
amb respecte, i què vol dir que sant 
Antoni és un sentiment. També els 
va comentar que antigament es duia 
un mocador de fantasia, però que es 
va canviar perquè només es trobava 
a Sóller. 
Va voler fer èmfasi en la importàn-
cia de mantenir la festa així com ho 
havien fet els seus pares. Els va citar 
que les dones podien ser obreres i 
dimonis, però que encara no hi havia 
ningú que ho hagués estat. Sant An-
toni és el patró dels animals i per això 
beneïa el animals, i ara ho fa el rector 
d’Artà, Joan Servera. Cursach els va 
revelar que enguany han fet caretes 
noves per als dimonis, fetes a Artà, 
i que les canyes es recullen al parc 
natural.
Tots els alumnes varen disfrutar molt 
d’aquesta xerrada, i volem donar les 
gràcies  a Miquel Cursach i a l’obreria 
en general per la bona feina que fan 
amb la nostra estimada festa de Sant 
Antoni.
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Xerrada de l’obrer Miquel Cursach als alumnes de 1r d’ESO
Treballam amb els espais públics d’Artà
Els nins i nines de 5è i 6è de 
Sant Salvador han donat a 
conèixer les seves històries 
sobre diferents espais públics 
d’Artà.
Els alumnes de 5è i 6è de pri-
mària varen visitar l’exposició 
fotogràfica sobre els espais pú-
blics del poble. Després, els nins 
i nines varen elaborar un treball a 
l’assignatura de llengua catalana, 
que consistia a fer una redacció 
explicant el seu espai públic pre-
ferit. Després d’haver observat les 
diferents opinions i comentaris 
dels alumnes, els llocs públics on 
passen més temps són: na Bat-
lessa, el Poliesportiu, la Plaça del 
Conqueridor i la Plaça del Ajun-
tament.
Una vegada el treball va estar 
acabat les professores l’enviaren a 
l’Ajuntament i els seus textos va-
ren ser publicats a la pàgina web 
de l’Ajuntament “arta.cat”.
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Sant Antoni 2019
L’escola s’omple de tradició, cultura, sentiment i festa a totes les etapes
GLOSES A ESO
Una gran festa és aquesta                     
i glosar és la tradició 
No hem de beure sa festa
 la droga és una addicció.
Si tu t’has de divertir, 
Surt a cantar les cançons, 
Amb els amics pots sortir, 
Deixa a casa els tassons. 
Si tu te vols divertir 
Hauràs d’aprendre a glosar
 Intenta no consumir 
I no voldràs aturar 
Nosaltres vos demanam 
Bona festa i tradició
Ben feta i amb precaució
I aquesta glosa acabam                                  
Botifarró hem d’engolir 
Ensaïmades de saïm 
Envers d’un mal consumir                 
De les banyes en fugim 
El dia de Sant Antoni 
Un tassó jo duré, 
Si se’m fica el dimoni, 
En terra potser cauré. 
Si tu dus un moscatell, 
Te pegaran pels teus morros 
I si tu fumes dos porros 
Te fotran en es clotell 
Sant Antoni, no beuré 
Si de tot vull disfrutar 
Un matí per celebrar 
I sa festa sentiré 
No te passis amb es beure 
Si avorrit no et vols sentir                       
Si sa festa tu vols veure
De tot això has de fugir                   
Per poder-ho celebrar 
No fa falta anar beguts                  
I podem assegurar 
Festejar-ho bé tots junts
La millor festa d’Artà 
És un 16 de gener 
Qui no vagi a cantar 
No arribarà a n’es febrer 
Mural de foguerons a infantil del Col·legi Concertat Sant Bonaventura
Mòbils de Sant Antoni a infantil del Col·legi Concertat Sant Bonaventura
Ball dels dimonis el matí de dia 16 al Claustre del Col·legi Concertat Sant Bonaventura 
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D’aigua beuré la botella 
A ballar jo aniré 
Sobrassada menjaré 
Amb una bona costella 
Les drogues són molt dolentes 
No les provis de tastar 
Tampoc beguis massa herbes 
I així podrà disfrutar. 
Si no te saps controlar 
Planteja’t el que faràs 
Sant Antoni és disfrutar 
I no te’n penediràs 
Sa vida és una gran festa 
Que tots sempre hem de cuidar 
No comparar amb la resta 
I començar a respectar                       
Deixa fer ja sa botella                             
Celebreu sense anar gats
Sinó cauràs aviat
Estirat a la vorera                                           
 
A cavall hi vull anar 
No beuré ni fumaré                        
A ballar jo aniré                                          
I també aniré a cantar
Les drogues has d’oblidar 
Saps que et faran molt de mal 
L’ànima et farà quedar 
Ben enganxat i fatal 
Sant Antoni i el dimoni 
Vos volen comunicar 
Que si a Artà voleu venir                     
 La botella heu de deixar                 
Els artanencs volem dir 
Que si veniu de fora 
Tots plegats hem de gaudir 
Sense beure,  sense droga 
I ara per continuar 
una ensenyança farem 
menys beure i més menjar 
tots junts ho celebrarem
Sa festa de Sant Antoni 
La venim de celebrar 
sense beure a disfrutar 
I a ballar amb el dimoni 
Sense beure ens alegrem 
I durem la tradició 
Amb al dimoni ballem 
Sant Antoni i el dimoni 
Ens volem comunicar 
La festa hem de disfrutar 
Sense que el cap ens troni 
Els alumnes de primària i secundària juntament amb els professors de música ens han 
acompanyat aquests dies tocant i cantant per tota l’escola
El dimoni petit balllant damunt la cisterna del Claustre del nostre col·legi
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Ja ens arriba Sant Antoni 
Tots a la festa hi anam 
Ballarem amb el dimoni 
Si la botella deixam 
Tots aquests fan rialles 
Per anar massa beguts 
Tot el dia dins baralles 
Ara estan ben abatuts 
Dia setze de gener, 
Els carrers s’omplen de gent 
No la treguis al carrer, 
Hem de ballar conscientment 
La gent et donarà herbes, 
I tu no n’has de voler, 
Cuidarem les nostres festes, 
Ho hauríem de saber. 
Per tenir bones festes 
I els dimonis encalçar 
Oblideu ja les botelles 
Per poder molt disfrutar 
Per sortir bé al carrer 
Faria falta un control 
Per passar-ho bé el gener 
No beure gens d’alcohol 
A aquest nostre Sant Antoni 
No li agraden pas ses drogues 
I tampoc en es dimoni 
Només vol que cantem gloses 
A les nou de bon matí 
Sempre hi ha una gran festa 
No n’hi ha dues com aquesta 
Ves-te’n cap al bon camí 
Es beure duu les desgràcies
 I ressaca l’endemà 
Vos vull dir amb aquesta glosa 
Que val més torrar i cantar 
Tots junts damunt les carrosses 
Disfrutrem les disfresses 
Clarejant veient estrelles 
Cantarem molt bones gloses
Sant Antoni i els dimonis 
Alegria, tradició 
Ja veuràs com vendran tots
 I no voldran alcohol 
Dia setze a cantar 
Sense alcohol a ballar 
Així no vomitaràs 
I menys accidents hi haurà 
L’alcoholisme i les drogues 
Fan mala publicitat 
Del bell, gran poble d’Artà 
Però a canviar-ho hem après
Dimoni gran d'Artà ballant al claustre del nostre col·legi
L’Amipa organitza el tradicional fogueró. Tot un èxit, moltes gràcies!
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Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 
Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
En aquesta època, la música i el sen-
timent envaeixen tota l’escola i espe-
cialment el claustre. Fins i tot el pou 
enmig del claustre es submergeix en 
aquesta tradició.
Tots els anys, dia setze de gener, els 
dimonis del poble venen amb tota la 
comitiva al claustre de l’escola Sant 
Bonaventura. Com alumne puc dir 
i assegurar que la pell se’m posa de 
gallina quan comencen a cantar, bal-
lar i tocar els dimonis, la banda i, poc 
a poc, la gent es va sumant al ball.
A aquesta festa podem observar gent 
de tot el poble i edats molt variades. 
Des dels infants més petits fins als 
més veterans, passant per totes les 
generacions d’enmig on els rostres 
familiars abunden enfilats a les co-
lumnes gaudint de la festa a la seva 
manera cada un més original i di-
ferent de l’anterior.
Al acabar el ball en aquest lloc tan 
històric i ple de bellesa, els dimonis 
segueixen la seva ruta amb la gent 
que s’anima a seguir-los. Sant Antoni 
al claustre és cultura, és tradició, és 
felicitat, és nostre. 
Adrià Melis, 2n ESO
La festa de tots
Alegria i emoció és el que sent quan els dimonis entren dins el col·legi per ballar al claustre. Jo he viscut molts Sant 
Antoni a escola, i encara que sigui sempre el mateix, cada any tinc moltes ganes que arribin els dimonis.
Corrents fugim dels dimonis que ens treuen de les aules de primària, allà espera tanta gent que no es veuen les parets. 
Davant de tota aquella gentada els dimonis comencen el seu ball. Es pot veure l’emoció dels més petits, però també 
dels més grans.
Quan ets al claustre, sents la música de la banda i gires el cap veient entrar els dimonis és un sentiment indescriptible. 
Em venen els records de la meva darrera vegada que els dimonis entraren a l’aula de primària espantant-nos a tots amb 
les seves canyes!
Joel Esteva 2n ESO
Alegria i emoció
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Infantil femení Grup C. 11-01-19 
Algaida 3 
BdB MIJUPE ARTÀ 0 
25-19 / 25-23 / 25-4  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Esca-
nelles, L. Vives, M. Teresa Torrico, M. 
Infante, M. Grillo Calzado, M. Grillo 
Planisi, C. Fernández  
Començava la segona volta davant un 
equip que a Artà, l'equip artanenc va 
aconseguir la victòria amb un lluitat 
3-2. En aquesta ocasió, el partit no va 
ser tan disputat, amb un clar 3-0 per 
a les d'Algaida. El primer i segon set, 
a nivell tècnic les artanenques vares 
estar molt encertades i varen ser els 
errors puntuals de concentració que 
ens varen costar els sets. Però en el 
tercer set no hi va haver manera, les 
locals varen iniciaren amb un servei 
no molt complicat però segur, i les 
nostres foren incapaces de tornar la 
pilota al camp contrari, facilitant a 
l'equip contrari una avantatge molt 
gran. Llevat del desastrós tercer set, 
les nostres es vares saber adaptar molt 
bé, ja que eren tants sols sis jugadores 
i ens faltava una de les col·locadores, 
obligant a Llucia Escanelles a jugar 
a la posició de col·locadora, que 
va saber dur la situació tot i la falta 
d'entrenament.  
Infantil femení Grup C. 18-01-19 
BdB MIJUPE ARTÀ 0 
San Cayetano 3 
14-25 / 7-25 / 13-25  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Esca-
nelles, L. Vives, M. Teresa Torrico, M. 
Infante, M. Grillo Calzado, M. Grillo 
Planisi, C. Fernández  
Segon partit de la segona volta i molts 
satisfets amb el canvi de les nines 
en comparació al partit anterior. 
Tot i la superioritat de les rivals, les 
nostres varen lluitar cada punt. Les 
artanenques varen errar molt poc en 
quant al servei i varen fer molt bona 
feina de defensa. Referent a la recep-
ció, les rivals tenien un servei bastant 
fort i en alguns moments ens va cos-
tar afrontar-lo. Donar l’enhorabona a 
les nines que en cap moment varen 
baixar el cap i varen seguir jugant.  
Infantil femení Grup C. 11-01-19 
Esporles 3 
Rest. Caf Sant Salvador Artà 0 
25-16 / 25-0 / 25-0  
Rest Caf. Sant Salvador Artà: I. Es-
canellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. 
Llaneras, L. González, N. Pazmiño, 
P. Flores No va poder acabar el partit 
l’equip artanenc i d’aquí el marcador 
de 25 a 0 en els dos darrers sets. Les 
artanenques es desplaçaren a Espor-
les amb tan sols 6 jugadores i una in-
disposició d’una de les nostres va fer 
que oficialment no es pogués acabar 
el partit. L’encontre començà molt 
bé per a les nostres, amb un joc molt 
seriós i anant per davant tot el temps 
fins que Paula Flores no es trobà bé. A 
partir d’aquí, l’Esporles, amb un gran 
gest, ens deixà una jugadora i així 
poder acabar el partit, tot i que no 
contés el marcador, que en aquestes 
categories, és el de menys. Nova ex-
periència per seguir aprenent.  
Infantil femení Grup A. 18-01-19 
REST CA NOSTRA ARTÀ 3  
Bunyola 0 
25-22 / 25-22 / 25-13  
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau 
Bon començament d’any per a l’equip 
infantil amb un bon triomf davant un 
Bunyola que mai va baixar els braços. 
Bones sensacions i una victòria que 
serveix per a mantenir la sisena posi-
ció de la classificació.  
Infantil masculí. 11-01-19 
Ses Tres Forquetes Artà 1 
Pòrtol 3 
22-25 / 11-25 / 25-22 / 25-20 
Artà: B. Planisi, M. Hummert, M. 
Juan, S. Roncalla, Ll. Bauzà, P. Gili, J. 
Escamilla, Ian T. Martí, P. Obrador, T. 
Vives, L. Hubert 
La tornada de festes va ser produc-
tiva i durant la setmana s’entrenà a 
un gran nivell. El partit va començar 
dominat pel conjunt artanenc arri-
bant a final de set amb una diferència 
gran de 7 punts al marcador pel arta-
nencs, moment que aprofità el tècnic 
per realitzar alguns canvis puntuals. 
La recepció es complicà i es van ajun-
tar 3 factors que van ajudar al Pòrtol 
a capgirar la situació. El servei dirigit 
a sobre del més dèbil dels jugadors 
artanencs, la falta de comunicació 
dels locals en quant a la distribució 
del joc i també el factor sort en punts 
concrets que en aquell moment del 
partit va estar del costat portolà, fet 
que va servir molt positivament als ju-
gadors artanencs al acabar de perdre 
el set. L’aprenentatge continuava pel 
conjunt local que en el segon set va 
sortir molt despistat. A pesar dels 
canvis inicials que es van fer, els 
nostres van ser capaços de rebre ser-
veis complicats a sobre dels 8 metres i 
poder finalitzar el K1 sempre dificul-
tós. Perdent 0 a 2, els nostres tenien 
una tasca complicada. Es formà un 
equip inicial per afrontar la situació, 
però els jugadors estaven totalment 
enfonsats i va ser quan en un temps 
mort es va fer una gran reflexió i el 
públic ho complementà amb mostres 
d’ànim. Els nostres en aquell moment 
van canviar la forma de jugar i van 
dominar el final de set guanyant per 
25 a 20. Les coses van deixar de fun-
cionar al 4rt set amb un clar domini 
dels Portolans. Finalment 1 a 3 en un 
gran partit de voleibol. 
Infantil masculí. 18-01-19 
Aqualia Sóller 3 
Ses Tres Forquetes Artà 0 
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25-17 / 25-8 / 25-11 
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Roncalla, 
P. Gili, J. Escamilla, T. Vives,  
Partit molt important pels més petits 
de la casa. Un encontre que ens va 
servir per acabar d’arrodonir objec-
tius personals dintre dels diferents 
desenvolupaments personals dels 
jugadors. Un treball molt acurat 
referent al mecanisme de percepció, 
decisió i la posterior execució, dintre 
de la situació global de joc. Els més 
grans de l’equip van haver de parti-
cipar a l’encontre que es disputà a 
Muro a la mateixa hora. Es per això 
que dilluns passat es preparà el partit 
a consciència amb la mateixa rota-
ció que es va utilitzar al partit. Des-
tacar el bon treball durant el primet 
set amb un marcador força positiu 
amb accions realment profitoses pels 
nostres. Referent al segon i tercer set 
poc es pogué fer al tenir parcials dis-
pars com per exemple un 13 a 0 amb 
un servei amb salt variat que va fer 
bloquejar als petits enlloc d’ajudar al 
seu aprenentatge.  
Cadet femení Grup segon. 12-01-19 
SOLARTA 3 
Son Servera 0 
25-10 / 25-16 / 25-6  
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
M. Perelló 
Bon partit del nostre equip cadet, en 
el que s’han seguit adaptant al nou 
sistema tàctic sumant i experimen-
tant amb canvis de posició d’algunes 
jugadores i innovant el joc. S’ha vist 
ja un joc molt dinàmic, repartint atac 
a totes les posicions, aprofitant els 
atacs saguers, fins ara pràcticament 
desconeguts per l’equip i molt atentes 
a la línia davantera. Enhorabona a tot 
l’equip perquè encara que sigui a pe-
tites passes, sobre el camp ja es noten 
els canvis. Gràcies a la feinada amb 
l’equip del nostre míster Joan Martí 
Munar  
Cadet femení Grup primer. 12-01-19 
Tecdispen Ciutat Cide 0 
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3 
9-25 / 19-25 / 18-25  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Bel Mestre, M. Caldentey, I. 
Bilbao, M. Serrano 
Victòria treballada, amb alts i bai-
xos de l’equip de Ca’s Sagristà a la 
pista del Cide. Les nostres comença-
ren molt centrades, conscients de la 
importància del partit i ràpidament 
sentenciaren el primer set amb un 
parcial de 3 -15. Poc a poc baixà la in-
tensitat del nostres joc i augmentaren 
les errades, cosa que aprofitaren les 
col·legials per anar entrant en el par-
tit. El segon set ja va ser més mal de 
tancar i va ser en els darrers punts on 
les artanenques estaren més encer-
tades. El tercer començà de manera 
semblant, però a partir de la meitat 
tornà el millor joc de les nostres per 
tancar el partit.  
Cadet femení Grup primer. 19-01-19 
Sagrat Cor 1 
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3 
16-25 / 22-25 / 25-20 / 25-16  
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Caldentey, I. Bilbao, M. 
Serrano.  
Segona victòria consecutiva per se-
guir escalant posicions a la taula. Les 
artanenques, que comptaven amb la 
baixa de Laura Mascaró per malal-
tia, sortiren a per totes, sabent que 
era molt important l’inici del partit. 
Ràpidament obriren forat en el mar-
cador i deixaren sentenciat el primer 
set. El segon set començà amb 8 a 
3 per a les locals, però una sèrie de 
punts en atac i serveis consecutius de 
Maria Bel Mestre, capgiraren el mar-
cador i donà tranquil·litat a l’equip. A 
destacar el bon partit de Maria Bel, 
jugadora polivalent i que li tocà la 
difícil tasca de jugar d’oposada, apor-
tant molta seguretat a darrera i punts 
a la xarxa. Així i tot costà tancà el set, 
ja que el conjunt col·legial havia aug-
mentat l’efectivitat i les nostres acu-
mulaven més errades que al primer 
set. El tercer fou semblant al segon, 
però amb més errades i inseguretat 
per part de les artanenques i les locals 
es vengueren a dalt i guanyaren el set. 
Toc d’atenció que fa fer que al tercer 
tornés al millor joc artanenc, amb 
molt bona feina a la xarxa de les cen-
trals Núria i Noèlia, tant en atac com 
en bloqueig i una gran distribució 
del joc de Maria Piris. El partit acabà 
amb un atac directe de la infantil Ma-
ria Serrano, que també contribuí a la 
victòria.  
Cadet masculí. 12-01-19 
Pòrtol 3 
Big Mat Agrupació Artà 0 
25-18 / 25-15 / 25-23  
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, J. Angueta, P. Obrador, V. He-
gengerg, G. Diago i S. Roncalla 
El partit va transcórrer dintre del que 
s’esperava. Els nostres van protago-
nitzar moments molt bons davant el 
potent equip Portolà, a pesar d’haver 
de fer moltes permutes a la xarxa i en 
segona línia per intentar tenir acció 
de bloqueig i defensa a sobre dels set 
Ca's Sagristà Artà 18-19, Cadet femení del Club Vòlei Artà
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metres. Els jugadors més joves van 
estar de nou a l’alçada de les circum-
stàncies implicats en tot moment se-
guint les passes dels mes experimen-
tats. L’equip local va dominar el joc 
durant l’encontre amb un servei pre-
cís i bona distribució del joc. Final-
ment 3 a 0 pels Portolans, un equip 
que apunta a disputar el campionat 
nacional enguany. Enhorabona 
Cadet masculí. 18-01-19 
Muro 3 
Big Mat Agrupació Artà 2 
18-25 / 25-22 / 25-17 / 10-25 / 15-13 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian T. 
Martí, J. Angueta, P. Obrador, V. He-
gengerg, G. Diago  
Gran partit per part dels dos equips 
amb alts i baixos en el marcador pro-
vocant un tie break molt disputat. 
Els artanencs van arrancar el partit 
guanyant el primer set bastant cò-
mode. El segon i tercer set varen te-
nir una clara superioritat de l’equip 
local. Els artanencs no ho donaren 
per perdut i van fer un 4rt set impe-
cable. El tie break va ser espectacular, 
els 2 equips van rendir un 100% i fi-
nalment la balança es decantà cap al 
CV Muro. Enhorabona als 6 guerrers 
que hi va haver en pista els 5 sets. De-
stacar la bona tasca de Gerard Diago 
com a capità. 
Juvenil femení grup 1. 11-01-19 
Bunyola 2 
BAR TOTAL ARTÀ 3 
22-25 / 29-31 / 25-11 / 23-25 / 11-15 
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, P. 
Del Campo, P. Nicolau, M. Fuster, A. 
Nicolau, M. Massanet, M. Piris 
Partit molt disputat i amb gran vic-
tòria per les artanenques, va va-
ren haver de treballar de valent. 
L’encontre es va jugar amb molt fred 
i amb la col·locadora, Marina Martí 
amb febre. Va aguantar tot el partit 
excepte el tercer set que va deixar el 
lloc a la cadet Maria Piris. Els dos 
primers varen ser molt igualats, però 
les nostres les saberen tancar amb 
més contundència. En el tercer, les 
artanenques es relaxaren i Bunyola 
el guanyar clarament. El quart tornà 
a ser molt igualat, però en els punts 
claus, Bunyola va ser millor. En el 
cinquè, la major experiència de les 
nostres va fer que tanquessin el par-
tit, quan eren prop les dotze del ves-
pre. 
Juvenil femení grup 1. 19-01-19 
BAR TOTAL ARTÀ 3 
I2M Ciutat Cide 0 
25-15 / 25-22 / 25-15  
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, P. 
Del Campo, P. Nicolau, M. Fuster, A. 
Nicolau, M. Massanet, M. Coll 
Partit dominat en tot moment per 
les artanenques davant un molt bon 
Cide. Els servei artanenc va complicà 
molt el K1 col·legial i dificultant la 
construcció d’atacs còmodes. Les 
nostres estaren molt bé en K2, desta-
cant el gran partit de la col·locadora 
Marina Martí, que aconseguí punts 
espectaculars.  
2a balears femenina. 12-01-19 
CV ARTÀ 3 
Algaida 0 
25-16 / 25-13 / 25-8  
CV Artà: Maria Bel Silva, Paula Ro-
cha, Neus Guardiola, Aina Rocha, 
Carme Sansó, Daniela Pavolucci i 
Àngels Servera 
Victòria clara de les artanenques que 
controlaren en tot moment el partit 
davant un lluitador Algaida. Tot i te-
nir baixes importants, l’equip no se’n 
ressentí i mostrà un gran joc de con-
junt.  
 
2a balears femenina. 19-01-19 
CV ARTÀ 3 
Rest Es Cruce Vilafranca 0 
25-15 / 25-17 / 25-15  
CV Artà: Maria Bel Silva, Paula Ro-
cha, Neus Guardiola, Aina Rocha, 
Daniela Pavolucci, M. Fca. Pastor, 
Cristina Valero, M. Fca. Infante i Àn-
gels Servera 
Darrer partit de la primera volta i ple 
de victòries per a les nostres sèniors. 
El conjunt artanenc mostrà la seva 
superioritat en atac i dominà clara-
ment els tres sets.  
1a balears masculina. 12-01-19 
Sóller 3 
LICORS MOYÀ ARTÀ 0 
25-20 / 30-28 / 25-14  
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Joan Rodríguez,.Francesc Al-
zina, Toni Ferragut, Joan Toni Mata-
malas, Josep Tous, Gerard Diago, Mi-
quel Puigserver, Miquel Ângel Tous, 
Alejandro Paredes, Joan Martí Maria 
Derrota dels artanencs a la pista del 
primer classificat en un partit on els 
dos primers sets foren molt igualats i 
on el Sóller va ser clarament superior 
en el tercer. El segon set es va deci-
dir als 30 punts, fet poc habitual i que 
mostra la igualtat que hi va haver. A 
seguir treballant per aconseguir en-
trar dins els 4 primers. 
Segona femenina del Club Vòlei Artà
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Esports / Natació
2n control federatiu 
El dissabte 19 es disputà un nou 
control federatiu, en aquesta ocasió 
en piscina de 50m., la primera de la 
temporada. A destacar la mínima 
als 50 papallona d’Atalía Prat pel 
Campionat de Balears d’estiu, a més 
d’algunes millores de marques per-
sonals tot i que la piscina de 50m. no 
la tenim gens acostumada. Els temps 
varen ser els següents:  
50 lliures: Jesús Sansaloni (04), 
29”93, millorant la seva marca per-
sonal; Jorge González (04), 30”03, 
millorant la seva marca personal 
50 braça: Martí Adrover (03), 40”42, 
millorant la seva marca personal 
400 lliures: David Gavilla (03), 
5’01”93; Atalía Prat (02), 5’03”82 
50 papallona: Atalía Prat (02), 32”31, 
millorant 2 segons la seva marca 
personal 
100 esquena: Jesús Sansaloni (04), 
1’19”06, millorant 5 segons la seva 
marca personal 
100 lliures: Martí Adrover (03), 
1’11”52, millorant 7 segons la seva 
marca personal; David Gavilla 
(03), 1’06”11; Jorge González (04), 
1’07”86 
Trofeu Palma 
Bones marques i un primer lloc 
d’Àngels Martí 
El dissabte 19 de gener tingué lloc 
a les piscines de Son Hugo el tro-
feu del Club Natació Palma, amb la 
participació de totes les categories. 
El matí obriren la competició les 
categories iniciació, benjamí i aleví, 
amb bastantes millores de marques 
personals i el primer lloc d'Àngels 
Martí als 100 esquena any 2006. El 
capvespre, infantils, júniors, absoluts 
i màsters tancaren la jornada. Era 
el primer contacte d'alguns amb la 
piscina de 50 m. i nova experiència 
per els nostres nedadors. Els temps 
varen ser els següents:  
100 lliures: Dani Servera (06), 
1’12”18; Gemma Guinovart (09), 
2’01”11, millorant 12 segons la 
seva marca personal; Marta Bordoy 
(06), 1’39”16, millorant 3 segons la 
seva marca personal; Fede Garcés 
(08), 1’41”50; Marina Mestre (07), 
1’29”19; Paula Vizueta (07), 1’31”21, 
millorant la seva marca personal; 
Jesús Sansaloni (04), 1’05”41, mil-
lorant la seva marca personal; Jorge 
González (04), 1’06”62, millorant 
la seva marca personal; Atalía Prat 
(02), 1’08”27; Paula Caldentey (05), 
1’18”30. 
100 braça: Roger Guinovart (07), 
2’02”23; Esperança Nadal (08), 
2’01”78; Carlota Mira (07), 1’53”45, 
millorant la seva marca personal  
100 esquena: Àngels Martí (06), 
1’16”53; Jesús Sansaloni (04), 
1’19”85, millorant 5 segons la seva 
marca personal; Paula Caldentey 
(05), 1’34”07, millorant la seva mar-
ca personal 
100 papallona: David Gavilla 803), 
1’17”36; Atalía Prat (02), 1’15”79, 
millorant la seva marca personal 
200 lliures: David Gavilla (03), 
2’26”14; Jorge González (04), 
2’35”16, millorant la seva marca per-
sonal 
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Trot / Esports
* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
De la quadra germans Fuster Andreu, 
la nova adquisició Forever Again VX 
i Fiblo FA, guanyaren la seva respec-
tiva carrera. L’egua D’Artà, quadra So 
Na Sopa, anota la seva primera vic-
tòria a l'hipòdrom de Manacor. De 
la quadra Sa Corbaia, Far West VX, 
suma un segon i tercer lloc mentre 
que l’egua Com Vulguis VX, aconse-
guí una altre victòria. De la quadra 
Es Pou d’Es Rafal, Fa Sol Pou Rafal, 
aconseguir un segon lloc. L’egua Fau-
la Des Llorer, quadra Es Sementeret, 
arriba en quarta posició. L’egua Espi-
ga Des Llorer, quadra Can Garrit, fou 
tercera a meta. Per a finalitzar de la 
quadra Cladera, Cadiva CL , guanya 
la seva cursa amb un temps de 1.16 
damunt 2.150 mts i a la mateixa car-
rera Diva CL, finalitzar en tercer lloc 
a l'hipòdrom de Son Pardo.
NOM DEL CAVALL MillorTemps
PUNTS
TOTAL
RESULTATS
FINS DIA PUNTS
QUINZENA19-01-2019
ATINSKI 1.16 3
BARETA TM 1.17 14
BOB D’UDON 1.16 26
CADIVA CL 1.16 11 1r+4t 5
CAMELOT SILVA 1.18 14
COM VULGUIS VX 1.17 13 1r 4
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
D'ARTÀ 1.21 6 1r 4
DIVA CL 1.16 13 3r 2
ENIGMATIC FA 1.17 15
ESPIGA DES LLORER 1.15 10 3r 2
EY POU RAFAL 1.18 3
FA SOL POU RAFAL 1.20 3 2n 3
FAR WEST VX 1.16 10 2n+3r 5
FAULA DES LLORER 1.18 3 4t 1
FIBLO FA 1.19 12 1r 4
FOREVER AGAIN VX 1.18 4 1r 4
VARIO DES VAUX 1.16 6
VENC DE BOKO 1.17 6
VINCI DU KLAU 1.13 1
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Després d’una setmana intensa, ara tornam a la normalitat del 
dia a dia, però també pot ser avui un 
dia per fer una mica de valoració del 
què i com hem celebrat aquest Sant 
Antoni 2019.
Dos dies molt intensos. A les 8 h. del 
mati del dia 16, la casa d’es trull es va 
omplir de gom a gom per compartir 
una tassa de xocolata i disposar-nos 
així a començar la tradicional acapte 
pel poble. A les 9 h. en punt, la ban-
da de música entona el primer so i 
els dimonis  començaren el  ball. La 
plaça estava a vessar, tant d’artanencs 
i d’artanenques, com la gran mul-
titud de jovent arribat de diferents 
pobles. Com ja s’ha fet tradició el 
cercle es torna petit, els dimonis casi 
no poden ballar, tothom vol estar a 
primera fila. Així començà l’acapte 
que entre balls i cançons durà fins a 
les 16 h. El ball de la plaça va resultar 
espectacular, els infants, tots seguts a 
terra, feren un bon rotlle i els dimo-
nis, d’un cap a l’altre de la plaça, ens 
ajudaren a fer sortir del nostre inte-
rior una profunda emoció. A les 19 
h. de bell nou, una gran multitud es 
va concentrar davant la casa d’es trull 
i així enllestir l’acompanyada per as-
sistir a completes. La carretera, tota 
ella, es va vestir de blanc i vermell i 
amb l’ajuda de la banda de música i 
el ball dels dimonis tothom cantusse-
java les cançons de sant Antoni. Les 
completes multitudinàries com ja 
es tradició. Enguany va venir a pre-
sidir-les el Sr. Bisbe. Amb l’encesa 
dels foguerons, ball dels dimonis, 
torrades, gloses i amb el desig que 
l’amo i sa madona estiguin bons i 
que l’any qui ve ens puguin tornar 
convidar, vàrem posar punt final al 
dissabte de sant Antoni. Dues consi-
deracions que voldria compartir. La 
primera, és la impressió de que els 
artanencs i artanenques hem deixat 
de banda la bossa per dur la botella, 
les mans van més a lloure i el cap està 
més fresc. L’acapte hauria de ser el 
moment per poder gaudir del ball, 
de la música i de la festa, amb har-
monia i gaubança. Tan la campanya 
promoguda per l’Ajuntament com la 
iniciativa informativa que es va mun-
tar a la plaça canviant aigua per suc, 
són iniciatives que s’han de valorar 
positivament. En segon lloc, un petit 
comentari sobre les completes. És un 
acte molt massiu, és difícil aconse-
guir un silenci total, molta gent ha de 
quedar a fora, etc. etc. Amb tot i això 
pens que hem donat passes positives. 
Les botelles casi han desaparegut per 
complet, corns fa estona que no n’hi 
ha, però encara ens costa fer silenci. 
Des de la capella, molesta una mica 
veure persones de primera fila que 
tot el temps riuen i xerren. Com que 
ens agrada cantar les cançons de sant 
Antoni i, ho feim en gran entusiasme, 
no estaria malament que les mos mi-
réssim amb atenció i veure que ens 
conviden a la pregària, demanant la 
intervenció del sant.
El segon dia, festivitat de sant An-
toni, el ritme de la festa és diferent. 
Cavalcada, beneïdes, ofici solemne, 
cant de l’argument i ball obert. Els 
temps va acompanyar i milers de per-
sones varen participar a la cavalcada 
i beneïdes. 125 bísties, entre mun-
tades i enganxades, varen representar 
el món de la pagesia que a pesar de 
les seves dificultats encara es man-
tén ben viu. De carrosses m’han dit 
que n'hi hagué 86. Dona la impressió 
que de cada any n`hi ha més. És un 
goig veure com tant els genets com 
els integrants de les carrosses tots 
hi participen amb molta d’alegria i 
emoció. Si els artanencs sentim dins 
la sang que la festa de sant Antoni 
és la festa més important, no serà 
per què des de petits els pars i mares 
ja ens fan tastar la festa?. Basta mi-
rar les carrosses i veure la quantitat 
d’infants, nins i nines i joves que hi 
son presents. Una de les costum de la 
cavalcada és l’“amollada” que tots els 
genets volem fer. A tots ens encanta i 
gaudim veure com, des del forn Nou 
fins a can Xina, les bísties demostren 
el seu valor. Pens que dins aquesta 
“amollada” hi tenim un punt negra. 
Me referesc a l’espai davant el Centre. 
Durant l’“amollada” dins aquest espai 
hi ha els dimonis que es fan fotos, 
gent que ve de la carretera i vol anar a 
la plaça de l’Ajuntament, algunes per-
sones que es volen situar al lloc on es 
fan les beneïdes, etc. 
etc.  Demanaria que 
durant les dues o tres 
“amollades” hi ha-
gués alguna persona 
ja sigui de protecció 
civil o policia local 
que estigués atenta 
i vigilas una mica la 
situació. Acabades 
les beneïdes va tenir lloc l’Ofici So-
lemne que enguany es va veure aug-
mentat degut a la pluja. Tota la gent 
que esperava fora va cercar refugi 
dins el temple parroquial. Mn. An-
dreu Genovart va presidir l’Ofici i a 
l’homilia es va centrar damunt una 
cançó que ens va ajudar a conèixer 
més a sant Antoni i demanar la seva 
protecció davant el mal de la nostra 
societat. La cançó és la següent: Sant 
Antoni gloriós, de Viana anomenat, 
siau es nostro advocat, de tot perill 
guardau-mos. Sant Antoni ens va 
beneir i acabat l’Ofici es va aturar 
de ploure, vàrem presenciar el ball 
dels dimonis davant el portal major 
de l’església i en comitiva, ballant i 
cantant,  arribarem a la casa d’es trull 
per assistir al darrer ball, agrair a la 
banda de música la seva aportació i 
contemplar els dimonis enfilats a les 
finestres de Ca l’Obrer. Amb el cant 
de les cançons de l’Argument, vàrem 
posar punt final a la diada de sant 
Antoni, deixant pel vespre que els 
dimonis obrissin la ballada popular.
Sant Antoni de Viana,
protegiu es conradors,
I els animals guardau-mos
de pel, de ploma i de llana. 
Això és lo que vos demana
un des nostros glosadors. 
Sant Antoni guardau-mos
es bestià de tot mal,
ja que un cop passat Nadal
sa festa la feim per vos
duguent tots els conradors
a beneir s’animal.
Sant Antoni de Viana,
dels animals és patró;
una gran devoció
ja tengué a l’edat mitjana.
Sa gent pagesa i vilana,
vol d’ell sa protecció.
112
Parròquia
Sant Antoni
Joan Servera, rector
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Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
Puig de s’Àguila- Talaia de Son Jaumell 
Capdepera
13-01-19
Una excursió dins el terme de Capdepera, mé
s                                                                                         concre-
tament a Cala Mesquida, on deixàrem els cotxes i des d’on 
sortirem, travessant tota la platja per damunt l’arena, ja 
que la passarel·la de fusta que hi havia instal·lada per no 
fer mal bé les dunes, va quedar destrossada per el tempo-
ral de l’octubre passat.
L’arena de la platja estava farcida de meduses. Milers 
d’aquets animalons que la mar havia llençat damunt l’are-
na i que quan es podriran faran una pudor de mil dimo-
nis.        
Passat el tràngol de caminar per damunt l’arena, sempre 
feixuc, agafàrem el camí cap al coll de Marina, per comen-
çar la pujada al primer dels dos cims, el Puig de s’Àguila 
de  233 metres d’altitud. Una pujada de 30 minuts, curta 
però intensa.
Després de contemplar les vistes damunt del cim, tor-
nàrem al coll de Marina per emprendre la segona pujada. 
La Talaia de Son Jaumell de 273 metres, també curta però 
intensa, les altures de ambdós cims no donen per gaire 
més.
La torre de  la talaia de Son Jaumell, fou construïda l’any 
1566 per la vigilància del litoral davant els constants atacs 
del pirates turcs i berbers i a finals del segle XIX va formar 
part del telègraf òptic que comunicava amb Menorca. 
D’aquí que se la conegui també com el Telègraf. De tot 
això només en queda una molt malmesa torre de la qual, 
si ningú no hi posa remei aviat, no quedaran ni les pedres, 
ja que es troba en un estat de ruïna total.   
Les vistes tant des de un puig com des de l’altre son 
extraordinàries, ja que entre els dos es domina tota la 
península de Llevant. Cap a la banda de Ponent tenim 
el Parc Natural de Llevant i les muntanyes d’Albarca i sa 
Talaia Moreia, la torre del Matzoc. I a la banda del llevant 
podem veure la punta de l’Olla i el Far de Capdepera i un 
poc més enfora el cap Vermell i la Talaia Nova. Tot un 
espectacle.
Després de dinar i fer-nos la foto de rigor, per immor-
talitzar el moment, retornàrem cap a Cala Mesquida, on 
havien deixat els cotxes i cap a la vila falta gent.             
                    
  
Un raig d’artanencs
Propera excursió: 27-01-19 de Raixa a Valldemossa
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Parlar bé val un món 
114
JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
  El diable no du careta
Lo elogi del venerand (sic) Antoni és plàcidament culminat en l’ofici litúrgic al temple de la Transfigura-
ció o del Salvador; el ritu d’enguany, una concelebració, a 
les dues, presidida pel canonge mossèn Genovard, n’An-
dreu, que relatava en el sermó una fresca visita a Vienne, 
Viana, i doncs al sepulcre de l’abat patró. L’església es fa 
Tabor, una Tebaida amb profetes i Jesús: de la claror ve 
música, la bondat resplendeix, so, llum i vida, Artà Balla 
i Canta. A les ultimitats, el rector expressa la lletania de 
gratitud, “sàpigues ser agraït”. El pri-
mer any, potser, felicita els dimonis, 
així d’original com d’oportú.
Els dimonis insuflen, respiren sobre 
la festa, hi bufen aires de tota alegria 
vocacional, amb patètica, commove-
dora tendresa humana. Tothora muts 
de veu, boten com a guspires, espan-
ten a mesura de joc; la màscara gro-
tesca fa la comicitat seriosa. Preparen 
el número com atletes al llarg de la 
vida; igual que la terra, no s'amollen a 
descansar.  Han rebut, en obsequi, la 
gràcia, el carisma, i se senten la voca-
ció de posar-lo en servei. Se’ls veta 
l’entrada a l’església, p’rò són tan lluny 
del Maligne com de les Cabrelles el 
Sol.
El 2018, en aquesta secció, vaig refe-
rir-m’hi. La paraula dimoni és ambigua; no vull mudar-
ne l’opinió. El grec DAÍMON, significa ‘la divinitat’ en 
sentit general, ‘el poder diví’, en oposición a THEÓS, ‘un 
déu en persona’. Passat Homer, el plural DAÍMONES 
indica la classe dels déus inferiors, entre THEOÍ (‘déus’) 
i HÉROES (‘herois’); fins i tot uns agents tutelars, me-
diadors entre els déus i els homes. Encara més envant, 
personifica el geni de cada ésser humà o de cadascuna 
ciutat en relació amb el destí, en bona o mala part. Els 
evangelis cristians empren DAIMÓ-
NION, en referir-se  a les guaricions de 
gent endimoniada. De Maria la Magda-
lena havien eixit DAIMÓNIA HEPTÀ, 
‘set dimonis’ (Lc 8, 2). P’rò en relatar 
les temptacions que provaren la fe de 
Jesús, Marc, de l’adversari, en diu SATANÂS (‘Satanàs’); 
Mateu i Lluc el designen com a DIÁBOLOS, ‘diable’.
És un DIÁBOLOS, en grec, el qui fa 
DIABOLÀS (plural de DIABOLÉ), 
de l’arrel mateixa que BALEÎN (infi-
nitiu aorist 2on de  BÁLLO), ‘tirar’, 
‘llançar’, aplicable, com a exemple, a 
qui tira amb fona, el nostre balear. 
El prefix DIA- introdueix matisos de 
separació o divisió, com a efectes de 
la tirada. Així doncs, BOLÉ (amb l’al-
ternança vocàlica bal->bol-), signi-
fica ‘llençament de projectil’; DIA-
BOLÉ, ‘llençament entre o enmig’ 
de l’objectiu. La història del mot ha 
evolucionat cap al sentit metafòric, 
‘atac’ o ‘llençament d’ultratges a 
persones’, a fi de confondre-les, ene-
mistar-les, desunir-les i perjudicar-
les. DIÁBOLOS n’és l’agent, ‘el qui 
desuneix’, tothom qui inspira l’odi 
o l’enveja, sobretot el qui pronuncia 
la maldiença, l’argument denigra-
tori, la detracció perversa, el testimoni frívol i, a l’extrem 
paroxístic, la calúmnia. El substantiu CALUMNIA du 
l’arrel de CALVOR, infinitiu CALVI, ‘enganyar’. En punt 
a CALVI, l’antiga llei romana de les XII Taules, en senten-
cia: “Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito”, ‘Si 
abusa de l’engany o enfila el peu, posau-li grapa endins”. 
D’eixos diables, no en cerqueu als foguerons. Fan menes-
ter la impunitat suprema de comodíssimes i espolsades 
togues. O no?
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
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Guillemots 
On és?
Entreteniments
115
A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
Cerca els següents tipus de blat usat a Mallorca: barba, xexa, blanc, garronsona,
 mamento, mort, grec, mollar, valencià, florenci aurora
K A D L B V R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A S A F N L G P R E R B P O G D
L V G C V B N L J R B R L U G X Y F G W
M O R T G J B F E E S E A O A D K C I S
W T E I S N L C M N A P C A R W D A P X
T N N C K G E I L D C L M H R N T W B M
R E E A R X S F N A Z I M Q O G X O E T
W M R S A U T L E L T X A P N C E Y B K
L A A V L S F V B N T I N R S L X G R A
S M Z F L O R E N C I A U R O R A X G W
P K O E O F J K C G A Q Z T N L M A R T
F V H N M J I A B I D F B L A N C K Q A
I X U L M S X I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T G S T K E T L M N T G V
P H E U Z N H M B K H U G B A R B A Q T
HORITZONTALS: 1. Pensa -però no 
trobarà- un poble millor que el nostre. 
De cap manera! 2. LLevam l’arbre de 
Nadal i el betlem, que ja han passat les 
festes. 3. Antiga preposició que vol dir 
fins. El gènere humà és així perquè té 
dues extremitats amb quatre dits i un 
altre oposat. 4. Ull de bou d’una embar-
cació. Facis burla. 5. Les tenim penjades 
devora els fogons o dins el calaix de la 
cuina. 6. N’ha fet una tan menyspre-
able que ha caigut molt baix. A mi. 7. 
Un billet cap a Palma. La que no és gens 
freqüent. 8. Li ordena el que ha de fer. En 
una guerra, col·loquin explosius per to-
mar una murada -que no sigui la de Sant 
Salvador! 9. El posen en marxa quan una 
empresa té la intenció de reduïr plantilla. 
Ciutadà d’una bella ciutat italiana. 10. 
Als artanencs que no ens la toquin els 
calorosos capvespres d’estiu que enyoram 
tant a l’hivern. La que inspira al poeta. 
VERTICALS: 1. Caràcters de l’escriptura 
xinesa. 2. Ho diré com de passada. 3. Les 
que viuen en una regió del cantàbric. 4. 
Li fan una festa i penjaran una cadena de 
flors i murta. Consonant. 5. Què et pen-
saves! Una divinitat, femenina aquesta. 
No fet malbé. 6. Sempre es nega aquesta. 
A nosaltres. Nota musical. 7. Hissaríem 
la bandera. 8. El nucli de la Terra. Que 
passa cada any, com Sant Antoni. Les 
botigues on venen certa peça de vestir. 
10. Els molts de doblers que ha acumulat. 
La somereta de Sant Antoni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Solucions
Publicàvem
GuillemotsSopa de lletres
116
On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
16 de gener de 2009 15 de gener de 1994 Gener de 1979
REVISTA QUINZENAL
Nº 803-  ANY  XLIX
Artà, 30 de gener de  2009  ( 2  € )
La festa de
Sant Antoni
toca sòtil
Sant Antoni 2009: quina gentada! 
Quan la festa cau en cap de setmana, 
o prop d’ell, l’assistència de gent de 
fora poble s’intensifica i arriba a uns 
extrems inimaginables. Els rumors 
deien que des de Manacor s’havien 
mobilitzat fins a set autocars. Hi 
havia tanta gent que els dimonis 
varen quedar amb ganes de ballar ja 
que per tots els llocs era impossible 
fer un rotle en condicions per poder 
demostrar el seu talent. Sí que és 
cert que hi ha coses que hi sobraren: 
aquell graciós que es va enfilar a dalt 
de la farola del creuer de Canyamel, 
totes aquelles estirades de banyes i 
cabells dels dimonis, alguna cançó 
en castellà que no hi té cap feina, 
empentes, botelles pel terra, ... Però 
també és cert que es varen tornar a 
sentir cançons tradicionals que es-
taven gairebé oblidades.
Vaga general amb incidència escassa.
Una cinquantena de treballadors es 
va adherir a la convocatòria de vaga 
del passat dijous 27 en diferents llocs 
de feina, la majoria serveis públics. 
A l'Ajuntament només treballaren 3 
persones, batle inclós, de les 13 que 
hi fan feina. A l'Hospital es van su-
mar les 3 enfermeres i l'administra-
tiva, en canvi els metges treballaren 
amb normalitat, encara que es va 
notar una menor assistència de ma-
lalts. A l'ensenyament va fer vaga la 
meitat exacta del professorat de l'Ins-
titut Llorenç Garcías i Font i l'assis-
tència d'alumnes també va ser molt 
irregular. A l'escola de Na Caragol hi 
va haver 3 vaguistes d'una plantilla 
de 13, mentres als dos centres privats 
cap dels professors no va fer vaga. Els 
comerços van obrir amb normalitat.
I trobada deportiva de la comarca 
del Llevant Es va celebrar el passat 7 
de decembre, amb més de 500 atl·lots 
d'entre 12 i 14 anys. Nins i nines de 
Sant Llorenç, Son Servera, Capdepe-
ra i d'Artà es van juntar durant tota 
la jornada per jugar i fraternitzar els 
seus esforços, uns aprenent i precti-
cant el seu esport preferit i els altres 
aplaudint les jugades amb eufòria i 
emoció. Una iniciativa molt interes-
sant, que serveix per a què alguns 
joves trobin el seu esport.
K A D L B V R Ç C B G S Z G H N T C V R
I R E G A S A F N L G P R E R B P O G D
L V G C V B N L J R B R L U G X Y F G W
M O R T G J B F E E S E A O A D K C I S
W T E I S N L C M N A P C A R W D A P X
T N N C K G E I L D C L M H R N T W B M
R E E A R X S F N A Z I M Q O G X O E T
W M R S A U T L E L T X A P N C E Y B K
L A A V L S F V B N T I N R S L X G R A
S M Z F L O R E N C I A U R O R A X G W
P K O E O F J K C G A Q Z T N L M A R T
F V H N M J I A B I D F B L A N C K Q A
I X U L M S X I M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T G S T K E T L M N T G V
P H E U Z N H M B K H U G B A R B A Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I M A G I N A C A
2 D E S A D O R N A M
3 E N T R O B I M A
4 O C U L M O F I S
5 G I R A D O R E S
6 R O I N E S A E M
7 A N A D A R A R A
8 M A N A M I N I N
9 E R E S I E N E S
10 S E S T A M U S A
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
L'any 2019 es especial? L'any passat s'aprovaren per unanimitat
Si. Pel maig hem d'introduir les paperetes ...
Ja tenim pressupost pel municipi 2019
Bé, però no s'hauria de mirar pel bé del municipi?
Lo normal seria així, i després del final d'any que 
varem tenir, plagat de solidaritat.
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Divendres 25 a les 20.30 h 
CICLE DE TEATRE ÍNTIM 
 (públic damunt l’escenari)
SMILEY (una història d’amor) de 
Guillem Clua
Àlex i Biel, els protagonistes d’aques-
ta comèdia romàntica, no poden ser 
més diferents. Conformen una estra-
nya parella en què només tenen en 
comú que són dos homes i que s’han 
enamorat. 
Direcció: Joan M. Albinyana
Intèrprets: Héctor Seoane i Joan Toni 
Sunyer
 Preu únic: 10 € · DURADA    90 mi-
nuts
Diumenge 27 CINEMA 19.30 h
EL VEREDICTO
 (LA LEY DEL MENOR) 
Direcció: RICHARD EYRE
Intèrprets: Emma Thompson,  Stan-
ley Tucci,  Fionn Whitehead,  Jason 
Watkins,  Ben Chaplin.
Fiona Maye és jutja del Tribunal Su-
perior de Londres.  Un dia, arriba a 
les seves mans el cas d’un jove amb 
leucèmia que es nega a fer-se una 
transfusió de sang perquè és testimo-
ni de Jehovà.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 7 
anys· DURADA: 105 minuts
FEBRER
Divendres 1 a les 20.30 h
 CICLE DE TEATRE ÍNTIM 
(públic damunt l’escenari) 
i lliurament premis ATAPIB 2019.
BOMBERS de  Jean-Benoît Patricot
“És una noia mentalment limitada. 
Diuen que és una noia mentalment 
limitada. Ella es va muntar una his-
tòria d’amor amb un bomber atrac-
tiu”. Com es pot dir no si no es troben 
les paraules per fer-ho? Una obra a 
porta tancada terrible i pertorbadora.
Direcció: Jordi Vilà
Intèrprets:  Maria Antònia Salas i Sal-
vador Miralles
Preu únic: 10 € · DURADA: 70 mi-
nuts
Diumenge 3 CINEMA 17 h
EL REGRESO DE MARY POPPINS
Direcció: ROB MARSHALL
Intèrprets: Emily Blunt,  Lin-Manuel 
Miranda,  Ben Whishaw,  Emily Mor-
timer,  Julie Walters.
Mary Poppins  té unes habilitats 
extraordinàries per  convertir una 
tasca rutinària en una aventura ino-
blidable. En aquesta ocasió, torna 
per ajudar a la nova generació de la 
família Banks.
COMÈDIA· Versió doblada al castel-
là· Apta per a tots els públics i espe-
cialment recomanada per a la infàn-
cia· DURADA: 130 minuts.
Diumenge 3 a le 19.30 h
 EL REGRESO DE BEN 
Direcció: PETER HEDGES
Intèrprets: Lucas Hedges,  Julia Ro-
berts,  Kathryn Newton,  Emily Cass 
McDonnell.
Ben Burns torna a casa pocs dies 
abans de Nadal. La seva mare se 
n’adona ràpidament de que el seu fill 
no es troba bé.
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· DURADA: 98 minuts
Divendres 8    20. 30 h 
   CICLE DE TEATRE ÍNTIM 
(públic damunt l’escenari)
CABARET INTIMÍSSIM
Cabaret Intimíssim és un espectacle 
en forma de cabaret en el qual els nú-
meros musicals són alternats amb tot 
un seguit de confessions personals 
dels actors que l’interpreten.
Direcció: Joan Fullana i Xavier Mar-
tínez
Intèrprets: Amb Maria Bauzà, Rosa 
Serra, Esther López, Joan Fullana, 
Albert Mèlich, Joan Tomàs Martínez, 
Gori Matas i Joan Vila. 
Preu únic: 20 € · No recomanat per 
a menors de 18 anys· Durada: 150 
minuts
Diumenge 10 CINEMA
LA FAVORITA
Direcció: YORGOS LANTHIMOS
Intèrprets: Olivia Colman,  Emma 
Stone,  Rachel Weisz,  Nicholas 
Hoult,  Joe Alwyn.
Principis del segle XVIII. Anglaterra 
está submergida en una gerra contra 
els francesos. Una reina debilitada 
ocupa el tron i la seva amiga Lady 
Sara governa el país. 
DRAMA· Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 7 
anys· DURADA: 121 minuts.
Teatre gener - febrer 2019
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Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
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TORNAREM EL DIA 8 DE FEBRER
Racó
120
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries 
Lluna de Paper, Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer
REVISTA QUINZENAL
N. 1013 - ANY  LIX
Artà, 25 gener 2019 (2,30€)
Foto: Facebook Fotos Antigues d'Artà
En aquesta foto es veu un Sant Antoni ben antic. Ben segur que no hi havia la gentada que hi ha ara, ni el propi dia de la festa, dia en el qual intuïm que correspon la foto. El Sant va "escoltat" per Sebastià "de Son Forté" a l'esquerra 
i l'amo en Jaume Gil a la dreta. Al darrera hi veim Mossèn Antoni Gili, un tal Jaume que era municipal, que a més està 
fumant, cosa que avui seria impossible mentre un agent està de servei. Si reconeixeu la fisonomia d'algunes persones 
que tot just es veuen al darrera o hem comès alguna errada, ens ho podeu fer sabre a través del nostre correu electrònic 
revistabellpuig@telefonica.net Gràcies!
